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Año LXIV H A B A M A . - V i e m e s S d d e Enero de 1903-
N ú m e r o 2 6 
Telegramas por el cable. 
8 E R T I C I 0 TELEGRAFICO 
Diario d© la Marina. 
M . D I A R I O D E VA M A R I N A , 
HABANA. 
De hov 
les so u n i r á n al s e ñ o r Cana le jas , con 
e x c e p c i ó n del s e ñ o r Moret , cuya futu-
r a act i tud se ignora. 
H U E L G A 
Se han declarado en huelga los 
obreros de todos los talleres y m a n u -
facturas de K e u s , provincia de T a r r a -
gona. 
P a s a de diez mil el ui imero de los 
huelguistas. 
M a d r i d , Enero SO. 
LA R E C E P C I O N D E M E R C I I Á l í 
A l presentar ayer el Sr , Merch i in á 
S. M . el B e y las credenciales que le 
a-ore-dita5i como Ministro P lcn ipoteu-
ciario de ¡a BepUhUca de C u b a c u E s -
p a ñ a , e x p r e s ó el deseo que a n i m a a l 
pueblo y gobierno cubanos de vivir e u 
cordiales relaciones do amis tad con 
E s p a ñ a , y qne cons ideraba como e l 
mayor honor de s u vida el ser el p r i -
m e r cubauo que h a venido Á, sa ludar 
en l a t i erra de sus antepasados y en 
nombro de C u b a , a l IXey de Españsv. 
E s t e c o n t e s t ó muy iU:ectuosamente 
a l S r . M e r c h á n . 
I > e s p u é s de los discursos de r ú b r i c a , 
y terminado el acto o í i c ia l de la recep-
c i ó n , el B e y D o n Alfonso d e s c e n d i ó 
de l T r o n o y d e s p u é s de es trechar la 
mano del Sr . M e r c h á n , c o n v e r s ó con 
é s t e durante largo rato. 
E n la P l a z a de la A r m e r í a , c erca de 
l a puerta pr inc ipal de Palac io . h a -
b í a estacionado c o m p a c í a masa de 
p ú b l i c o que a c u d i ó á presenciar l a lle-
g a d a del S r . M e r c h á n . E s t e iba en 
u n a earroza de gala de l a B e a l Casa, 
a c o m p a ñ a d o del introductor de E m -
bajadores, de un alto funcionario pa-
latino y de nu caballerizo. 
A l sa l ir el S r . M e r c i s á n con el mismo 
ceremonial que h a b í a entrado j ÍHM-
par de nuevo la carroza r e g í a , del p ú -
blico s a l i ó un sonoro grito de ¡v iva 
C u b a ! que i n m e d i a t J i m e n t e un grupo 
cwbanos c o n t e s t ó coi» mi ¡v iva E s -
p a ñ a ! 
E l S r . M e r c h á n v i s i tó oficialmente, 
en seguida que sa l tó de Palac io , a l 
Pres idente del Consejo de M i n i s t r o » y 
a l Minis tro de Estado . 
EL P A i m o o LLS;EEAL DISUELTO 
JLa l u a u g u r a e i ó t i efectuada anoche 
del nuevo Circu lo Pusionista , d i ó oca-
s i ó n á q%)k se disolviese el partido l i -
beral d íeéül t ico . 
E n e l acto de la i n a u g u r a c i ó n varios 
exministros del partido se prouuncia-
rou abiertamente contra el nuevo pro-
g r a m a redactado (H>r el s e ñ o r Mon-
tero B los y t a m b i é n contra l a j e í a t u r » 
de é s t e , «calificando alguno de ellos de 
I m p o s i c i ó n inaceptable tanto el p r i -
mero como la segunda. 
E n vista de esto, el s e ñ o r Montero 
B l o s d e c l a r ó que no c u m p l i r í a el en -
cargo que se le h a b í a dado en la ú l t i -
m a r e u n i ó n ce lebrada por los exmi-
nistros del partido, do u l t i m a r l a re-
d a c c i ó n del nuevo progranm. 
E l rompimiento entre los fusionistas 
h a sitio completo, y un hecho eviden-
te y notorio la d i s o l u c i ó n del partido 
l iberal . 
E l general Weyler y los s e ñ o r e s 
C a p d e p ó n , don P í o O u l l ó n , E g u ü i o r , 
G r o i z a r d y L ó p e z Pu igcerver , h a n 
aceptado la j e fa tura del s e ñ o r Monte-
ro Blos; los otros exminsstros l ibcra-
<Qttedaprohibida la r ep roducc ión de 
tos Jclegramas que anteeeaeny con arreglo 
mí a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
CUBA Y ESPAÑA 
La llegada del señor Merchán 
á Madriar representante diplo-
mático-de la república de Oiba, 
ha revestido caracteres de cor-
dialidad que mucho nos compla-
cejy que con gusto consignamos. 
Contra los presagios de no po-
cos agoreros, empeñados en res-
tar prestigios á Cuba, la misión 
diplomática del señor Merchán 
empieza bajo excelentes auspi-
cios, y por lo que nos ha tele-
grafiada^' cable, puede afirmarse 
que la impresión que ha causado 
en la prensa, en la opinión y en 
el gobierno de España, lejos de 
ser desagradable, ha predispues-
to en su favor los ánimos y ha 
contribuido á despojar de todo 
sello de recelo ó despego á la 
presentación oficial de esta Re 
púbica en la capital de su anti-
gua Metrópoli. 
Los telegramas que ya hemos 
publicado, y especialmente el 
que aparoc M sección corres-
pondiente u v . ^c mismonúmero, 
no podrán menos de causar viva 
satisfacción á cuantos deseen ar 
dientemente la cordial inteligen 
cía de Cuba y España, la unión 
sincera y fraternal de españoles 
y cubanos. E l señor Merchán, 
en su salutación al. jo ven rey A l -
fonso, se ha expresado como un 
hombre de corazón y de cultu-
ra, y el Soberano, al contestarle 
afectuosamente y al departir con 
él, dándole así una prueba de se-
ñalada distinción, ha demostra-
do una vez más sus condiciones 
de monarca discreto y hábil, que 
sabe adaptarse á las modernas 
corrientes. 
Pero la nota más interesante y 
conmovedora en esta recepción 
cariñosa de la colonia emancipa-
da en su antigua Madre Patria, 
ha sido la noble actitud del pue-
blo, victoreando á Cuba y á Es-
paña cuando salía el señor Mer-
chán del regio palacio, donde con 
frases oportunas y elocuentes ha-
bía manifestado sus sentimientos 
de amor y de respeto hacia la 
tierra de sus antepasados. 
Todo esto es altamente conso-
lador y responde de manera fe-
liz á la levantada política que ha 
seguido en Cuba el señor Estra-
da Palma. Por ello debemos fe-
licitarnos y enviar asimismo nues-
tra felicitación al señor Merchán 
y al gobierno de Cuba. 
E L C A B B O N V E G E T A I Í 
A pesar del estado precar io en qoe-ba 
estado y a a n e s t á nuestra i s ía , y a n ú 
cuando l a perspectiva de su fu turo no se 
ha l la a ñ n del todo despejado, no por eso 
han d e c a í d o de un todo los á n i m o s , n i h a n 
sucumbido todas las esperanzas,' t o d a v í a 
son bastantes numerosos aquellos de sus 
moradores que conservan fé- en ei por-
venir de Cuba. 
Se ven los esfuerzos que eo las dife-
rentes esferas de la ac t i v idad hacen las 
corporaciones, los sociedades y los par-
t iculares hacia el afianzamiento y pro-
greso de esta sociedad, y las gestiones 
hechas, a ú n las de menor escala, n o de-
j a n de ser laudables é inspinur con-
fianza. 
Desde el mes do A b r i l de l afío p r ó -
x imo pasado se p r i n c i p i a r o n á dar pa-
sos para l a implanta iCión, y eo J u l i o 
del mismo se i m p l a n t ó en una de las 
playas ( c a s e r í o ) de l a V u e l t a A b a j o 
una empresa nueva, eo su forma, ent re 
nosotros, y la cual , s éa sc d i cho en loor 
de aquellos á quienes corresponda, p a r a 
su i m p l a n t a c i ó n y futuro desarrollo, ha 
encontrado toda clase de facilidades por 
parte de las autoridades locales l lama-
das á velar por los intereses de la na-
c ión . 
Hacer c a r b ó n vejetal no es una nove-
dad, pero a q u í lo es, hacerlo por medio 
de retortas, las cuales r inden un pro-
ducto que encuentra sal ida en el merca-
do á la pa r del c a r b ó n que se hace de 
la manera a q u í usual . 
Las retortas son algo diferentes á las 
que se han usado y se acostumbran 
usar en el extranjero para iguales fines, 
y su produc to no es solo el c a r b ó n , sino 
que por medio de c a ñ e r í a s y tanques ce-
rnidos, se desti la á c i d o p i r o - l e ñ o s o , se 
obtiene a l q u i t á n , y el gas no concentra-
do va á consumirse bajo las fornallas, 
produciendo una gran e c o n o m í a en e l 
combustible necesario á la carboniza-
ción y d e s t i l a c i ó n . 
E l á c i d o p i r o - l e ñ o s o r i n d e alcohol 
m e t í l i c o , y p o d r í a p roduc i r creosota, y 
luego acetato de cal para l a p r o d u c c i ó n 
de á c i d o acé t i co . En su crudeza, y 
aun d e s p u é s de e x t r a r é s e l e el alcohol, 
s irve para impregnar las maderas, á las 
cuales precabe de la broma en el mar, 
de los insectos en t i e r ra , y de los efec-
tos del t iempo. Es un a n t i s é p t i c o y 
p repara t ivo poderoso, y sus efectos lo 
vemos en un pescado, cuyo ejemplar 
guardamos, el cual sumergido 48 horas 
en el l í q u i d o y luego puesto á secar, 
es tá momificado y p o d r á conservarse 
a ños y m á s a ñ o s . 
Ciertas maderas duras del p a í s , sobre 
todo la avicennia nilide, r inden un a l 
q u i t r á n de propiedades bastante dife-
rentes a l a l q u i t r á n del comercio, y 
ese p roduc to d e s p u é s de una cocción 
especial, produce una p i n t u r a 6 barniz 
negro y b r i l l an te , que es a n t i s é p t i c o y 
conserva su b r i l l o d e s p u é s de e s t á r su-
mergido t iempo en el mar, s e g ú n prue-
bas que se han hecho. Aparentemente 
es a r t í c u l o que ha de encontrar sal ida 
para el extranjero. 
E l alcohol m e t í l i c o , de l cual son m á s 
ricas nuestras maderas que las maderas 
de cl imas templados, y que hoy vale 
en el mercado de los Estados Unidos , 
80 centavos ga lón , ( l i b r e de impuestos) 
puede ser m o t i v o para darle salida á 
una pa i e de nuestros alcoholes, hoy 
d í a tan f scasos de mercados. 
Los esfuerzos industr ia les que se es-
t á n haciendo en toda la Isla, t ienen al 
fin que dar resultados beneficiosos y 
p r o d u c i r mov imien to en mayor ó me-
nor escala. L a p e q u e ñ a empresa que 
m o t i v a estos renglones, aun cuando 
en su infancia, ya parece causar a l g ú n 
efecto en su inmedia ta vecindad, y esto 
decimos, toda vez que el c a s e r í o donde 
es tá situada, que antes no contaba m á s 
que con dos tiendas ude mala m u e r t e " , 
hoy tiene cinco, dos de ellas bien su r t i -
das, y no esto por el n ú m e r o de opera-
rios necesarios á la indus t r i a , sino que, 
obedeciendo á leyes naturales, un mo-
v i m i e n t o i m p r i m o o t ro ; u n a l iento 
a l ien ta otros, y él ó los que hacen fren-
te, aun en las luchas Industr iales , es 
probable que encuentren otros que i m i -
ten y ayuden á bata l lar ; a s í es que no 
vemos mot ivos para que nos r indamos 
á d i s c r e c i ó n ; hay que sacar fuerzas de 
flaqueza, y eo el á n i m o de cada cual 
debe de i m p e r a r el p r o p ó s i t o de an imar 
á sus conciudadanos. 
LA ZAFRA 
La, Kafra en los ingenios d e l t é r m i n o 
de Rancho Veloz ha dado p r i n c i p i o con 
ma l é x i t o , pues la noche del s á b a d o pa-
sado fué toda l luviosa , amaneciendo el 
domingo l lov iendo , habiendo escampa-
do á eso de las diez, y por l a tarde vo l -
v ió á l lover hasta el anochecer. E l l u -
nes p o r l a tarde v o l v i ó á l lover bastan-
te, y el mal tes se ha vue l to á r epe t i r lo 
mismo.. 
T o d o » los ingenios del T é r m i n o , a s í 
como los l imí t ro fe s , han ten ido forzosa-
mente que parar su mol ienda hasta ver 
si mejora el t iempo. 
E n l a finca Ramona no se h a b í a dado 
p r i n c i p i o t o d a v í a á causa de no estar 
terminados los trabajos de i n s t a l a c i ó n 
de dos calderas de vapor que a l l í se 
construyeron , 
miles realiza 
de la in f in idad de g é n e r o s y ar-
t í c u l o s que á precios i n v e r o s í 
eu u actual idad el " B A Z A R I N G L E S , " 
A g i n a r 9 4 y 9 6 , ofrece á las personas de gusto una b r i l l an t e 
co lecc ión de las m á s alfas novedades y f an ta s í a s de P a r í s , como 
son: Blusas de seda, Sayas de ídem, Vestidos confeccionados (modelos de 
grandes modistos) medias de seda, etc., etc., que merecen verse. 
Y los precios como acostumbra d Bazar Inglés, m ó d i c o s , m u y m ó d i c o s . 
cUUtól 
E l central San- L ino , ubicado en Ro-
das, r o m p e r á hoy l a mol ienda. 
E l Centra l 8an Manuel,, s i tuado eo 
Puer to Padre, ha dado p r i n c i p i o á los 
trabajos de zafra> 
E l Sania Lucia , ubicado en Gibara , 
de los s e ñ o r e s S á n c h e z Hermanos, p r i n -
c i p i ó á cortar c a ñ a el d í a 21 . 
E l Chamarra, s i tuado en Puer to Pa-
dre, ha probado sus maquinar ias y p r i n -
c i p i a r á de un momento á otro . 
N o tenemos noticias del Bostonr pero 
se supone, que d a r á p r i n c i p i o sobre e l 
30 de l corr iente. 
F K A N C I A Y E S P A Ñ A 
E l d í a del santo de S. M . el Rey A l -
fonso X I f l , el Presidente del Consejo, 
s e ñ o r S i l vela, hablando de las palabras 
del embajador de Francia , M . Camben, 
sobre los fuertes lazos de co rd ia l idad 
que unen á Francia con E s p a ñ a , d i jo 
que h a b í a n p roduc ido una s e n s a c i ó n en 
ext remo favorable en los c í r c u l o s po l í -
ticos. 
E l rey Alfonso a l r e c i b i r las creden-
ciales del nuevo embajador, a ludiendo 
á los servicios prestados p o r M . Cam-
bon á E s p a ñ a en é p o c a reciente, d i j o : 
— uNo es esta l a p r i m e r a vez, s e ñ o r 
embajador, que h a b é i s mostrado con 
vuestra conducta el afecto que s e n t í s 
por E s p a ñ a . 
E n circunstancias m u y c r í t i c a s , cuan-
do como hoy é r a i s representante de 
Francia , nos p r e s t á s t e i s un servic io que 
os da derecho á nuestra c o n s i d e r a c i ó n 
y nuestro c a r i ñ o . " 
L A O R A N M I S I O N I > E F R A N C I A 
Es de notable i n t e r é s l o que dice el 
No-myeau Tcntps, p e r i ó d i c o f rancés de 
San Petersburgo, en un a r t í c u l o t i t u l a -
do a L a gran mis ión de F r a n c i a . " 
E l p e r i ó d i c o ci tado discute las ven-
tajas incalculables que r e p o r t a r á á 
F ranc i a la c o n s t r u c c i ó n del ' 'Canal de 
los dos maree" que p e r m i t i r á la entra-
da de los buques a l M e d i t e r r á n e o , por 
el golfo de Vizcaya, en un canal que 
u n i r á el r i o Garona con el golfo de 
L e ó n . 
Este canal en proyecto fué uno de los 
s u e ñ o s de Vaubais . 
Si examinamos las ventajas p o l í t i c a s 
y e c o n ó m i c a s que o b t e n d r á Francia de 
este canal, el gasto que exige, no pasa 
r á de 500 á 800 mil lones, no parece ex-
cesivo. 
Es un dispendio por el mismo orden 
de los que se hacen por mejorar loa 
puertos de Glasgow, L i v e r p o o l y Man-
chester, que han costado á Ing la t e r r a 
L 2 0 0 mil lones de francos. 
B é l g i c a ha derrochado 200 mi l lones 
para mejorar el puer to de Anvers» A l e -
mania ha consagrado 170 mi l lones a l 
arreglo del puer to de H a m b u r g o . 
Gracias á l a existencia del canal de 
los dos mares, se d o b l a r á l a potencia de 
la escuadra francesa. E l puer to d e G i -
b ra l t a r por el que I n g l a t e r r a h a gas ta -
do 500 mil lones de francos, p e r d e r á to-
da su impor t anc i a ; q u e d a r á m u y que-
brantada la inf luencia do los ingleses 
en el M e d i t e r r á n e o , ganando mucho la 
inf luencia francesa. 
Desde el pun to de vista e c o n ó m i c o , 
en r azón del ahorro de t iempo, los pro-
ductos de arancel, que pueden repor-
tar, s e r á n de unos 50 á 05 mil lones a l 
a ñ o ; es decir , un 10 por 100 del cap i t a l 
empleado en l a c o n s t r u c c i ó n de las 
obras. 
E l desarrollo de l a flota de torpedo-
ros, submarinos é insumerj ibles , h a r á n 
impos ib le el bloqueo del canal . 
En c o n c l u s i ó n , el p e r i ó d i c o do SA» 
Petersburgo espera que los franceses 
p r e f e r i r á n dedicar 500 mil lones á esta 
obra, á gastarlos en la c o n s t r u c c i ó n del 
fe r rocar r i l de Bagdad, que solo aprove-
cha á A leman ia . 
U N C U A D R O D E G E R O M E 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que el p i n t o r 
Gerome ha in ic i ado un p roced imien to 
j u d i c i a l cont ra E d w a r d Brandus, ne-
gociante en cuadros establecido en 
Nueva Y o r k , para i m p e d i r l e vender 
uno de Gerome, l l amado " E l Paseo de 
la Corte en los Jardines de Versa l l es . " 
Parece que el cuadro representa o r i -
g ina lmente el sa l i r de l a luna y á la 
vez el ú l t i m o efecto de los rayos de un 
sol poniente, y que a lguien l o r e tocó , 
cambiando los efectos de luna en efec-
tos de sol, es decir , la tarde en m a ñ a n a . 
E l p i n t o r no cu lpa á M . Brandus ; 
pero sostiene que no puede consentir 
que un cuadro suyo, d e s p u é s de haber 
sufr ido semejantes alteraciones, siga 
l l evando su nombre a l pie, y a ñ a d e que 
casi todos los cuadros coleccionados 
por americanos ricos son meras copias 
ó falsificaciones, y que los o r i g í n a l a s de 
grandes maestros ra ra v rz cruz&n 
el A t l á n t i c o , aunque m u y amcaudo se 
pagan como buenos. 
L A S A G U A S D E L N E V A 
E l 19 de Enero se e f ec tuó con g ran 
p o m p a la ceremonia anual de bendecir 
las aguas del Neva, h a l l á n d o s e presen-
tes e l Czar, l a Czarina, otros miembros 
de la f a m i l i a i m p a r i a l y el p r í n c i p e 
heredero Federico G u i l l e r m o de A l e -
mania . 
E n el lunch que o c u r r i ó d e s p u é s de 
l a ceremonia el p r í n c i p e a l e m á n r e g a l ó 
a l Czar un modelo del Braunschtoeig, 
que es el ú l t i m o acorazado en cons-
t r u c c i ó n para la escuadra alemana. 
Sr. D i r ec to r del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
P e r m í t a m e que escudado en la bene-
volencia que á V . d i s t ingue y en el al-
to y noble sent ido de la p u b l i c a c i ó n , 
que de modo tan h o n r o s í s i m o d i r ige , 
emi ta algunas ideas eu l a misma, por 
medio de estas l í n e a s , que se refieren á 
un asunto de i n t e r é s , no y a para deter-
minada clase, sino para e l p a í s , por-
que le afecta en a l to grado. 
T r á t a s e de la c u e s t i ó n r e l a t i v a a l 
sueldo que debe atorgarse á los Jue-
ces Munic ipa les y Secretarios y respec-
to de cuya c o n c e s i ó n no h a y una sola 
discrepancia de c r i t e r io , pues l a op i -
n ión p ú b l i c a , l a prensa de todos los 
matices, e l Gobierno, l a C á m a r a de 
Representantes'y el Senado, han reco-
nocido la necesidad y l a conveniencia 
do que se d é cumpl ien te a l a r t í c u l o 84 
de la C o n s t i t u c i ó n , referente á que l a 
j u s t i c i a se admin i s t re gra tu i tamente en 
todo el territorio de la R e p ú b l i c a ; s i n 
embargo é s t a l l eva una existencia le-
gal de cerco de ocho meses y el precep-
ro en c u e s t i ó n no se ha l levado á la 
p r á c t i c a . 
E x a m i n a n d o el pa r t i cu l a r bajo el 
pun to de vis ta adminis t ra t ivo> n ó t a s e 
que la d e s i g n a c i ó n de los sueldos de 
que se titvta, cons t i tuye un servic io 
nuevo, una o b l i g a c i ó n m á s que ha de 
tenei- su d e t e r m i n a c i ó n en e l Presu-
puesto general de la I s l a y que, por 
tanto, no p o d í a el E jecu t ivo i n c u i r e n 
aquel la cant idad necesaria para satis-
facer la mencionada o b l i g a c i ó n , s in que 
una ley le autor izara para el lo , pero 
antes de formar el Presupuesto, era 
dable sol ic i tar y obtenerla de l Congre-
so, para hacer la debida cxmSiguación 
en el mismo, ó bien ped i r l a autoriza-
c ión de l c r é d i t o necesario -A pago de 
la a t e n c i ó n que hemos i in i icado, pues-
to que t iene e l mismo c a r á c t e r que las 
d e m á s obligaciones recientemente crea-
das en usateria de servicios p ú b l i c o s y 
á r i r t u d de la existencia de l a R e p ú -
blica, que requiere nuevos organismos 
para su d e s a r r o í l o . 
A fin de c u m p l i r el precepto Cousti-
tuc ional , se han obtenido c r é d i t o s des-
t inados a l pago de sueldos y gastos do 
i n s t a l a c i ó n del Cuerpo D i p l o m á t i c o y 
Consular, a s í como otros referentes á 
funcionarios nombrados para el desem-
p e ñ o de trabajos adscritos á los orga-
nismos de referencia ¿No e s t á n en 
el mismo caso tos sueldos de que nos 
ocupaciosf 4N0 se t rata, temblé», de 
l lenar una p r e s c r i p c i ó n de la ley fua-
d a m e o í a l del Estado? Pues una r a z ó n 
de lóg ica , un concepto de equidad y de 
j u s t i c i a , demandan la apl ics-c ión de l 
mismo procedimiento, antes mencio-
nado. 
E n forma correcta d i r i g i ó el E jecu tL 
vo á l a C á m a r a de Representantes los 
datos que esta sol ic i tara para proceder 
á la fo rmac ión de 1* ley necesaria a l ob-
j e t o de s e ñ a l a r los sueldos en c u e s t i ó n ; 
y t a l como e s t á n las cosas y ha de p lan-
tearse di asunto, precisa que antes do 
discutirse el Presupuesto general de l a 
Isla, e s t é ya votada y sancionada la ley 
que consigne la nueva o b l i g a c i ó n , ó a l 
hacerse en aquel las a l t e r ac ío í i e s que e l 
Congreso estime oportuims, se baga lo 
mismo r e ípoo to del c r é d i t o ó la cant i -
dad que i m p l i c a el servic io anterior-
mente mencionado, que e q u i v a l d r í a á 
la a u t o r i z a c i ó n en su caso. 
Se d i r á que los Juzgados Munic ipa les 
tienen derechos asignados y por un 
arancel determinado, pud iendo acep-
tarse la a n ó m a l a y t rans i to r ia s i t u a c i ó n 
en que se encuentran respecto del par-
t i c u l a r que tratamos; pero á fin de que 
se vea que tales derechos ó emolumen-
tos son, casi en absoluto ilusorios, y 
que es t r i s t í s i m a la s i t u a c i ó n de dichos 
Juzgados, consignemos los siguientes 
datos e s t a d í s t i c o s relat ivos á uno de 
ellos, y se p o d r á formar j u i c i o acerca 
de todos. Los n ú m e r o s son razones que 
no admi ten r é p l i c a y se apar tan de la 
f a n t a s m a g o r í a que suele ser el recurso 
de los que d isputan , no de los que ex-
ponen, discuten y raconan. 
Veamos el mov imien to de un Juzga-
do M u n i c i p a l de la p r o v i n c i a de Ma-
tanzas, que corresponde á un t é r m i n o 
M u n i c i p a l , r u r a l , verdaderamente rico, 
pues e s t á n enclavados en el t e r r i t o r i o 
del mismo,—cuya superficie es de cua-
Con motivo de tener que traaladarme á 
Maririd para el 20 de Marzo, no admitiré 
on mi Clínica más enfermos quo los que 
puedan hacerlo haata el 11) dei me» de Fe-
brero del afio entrante. 
Calzada de Buenos Aires n? t. 
HabíHia ir do Octubre de 1Q02. 
D r . Itcdondo. 
c S7 a 1 E n 
YÍERHES 30 DE ENERO DE 1903. 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y DTEZ: 
A L A S N U E V E y D I E Z : LA TEMPRASICA 
PRECIOS POR CADA TANDA 
GrlUés 1?, 2*. ó Ser. piso |5-00 
Palcos rr62r piso |3-00 
Luneta coa entrada |l-00 
Butaca con idera $1-00 
Asiento de tertulia con Idem sO-óO 
Idem do paraíso, con idem $0-40 
Entrada general |0-60 
lOnlrada a tertulia 6 paraíso $0-30 A L A S D I E Z y D I E Z : 
a-30 2d-31 c n : 125 16 E 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas parles.—Fábrica: Infanta 62. 
c 57 1 E n 
REVISTA ILUSTRADA 
Public» nna Edición semanal y otra meniUil, ambas lujosas, por 5u Impresión, papel y en-
caadernacidn y profusamente ilustradas con cxcelenlea grabados. Lectura abundante, variada. 
InslructiTa y ameua. 
Suscvijwiori mensua l á las dos ediciones O C H E N T A CTS. P L A T A 
P O R T A N T E 
C U B A T A M E R I C A dedicará una edición extraordinaria para commemorar el próx imo 24 
de Febrero, que por la especialidad 6 interés de los materiales que La de contener, superará á 
mantas ediciones de esta especie lleva publicadas. 
Admite anuncios para esa edición hasta el día 10 de Febrero próximo. 
c 16 1 E n 
Elegantísimas vitrinas estilo LUIS XV, IMPERIO y 
RENACIMIENTO desde 34 á 125$ una. 
Bastones de bambú desde 8 á 30 $. 
Flores artificiales desde 12 centavos una. 
Escritorios de fantasía y chifíbniers, formas capricho-
sas, desde 25 á 87 $ uno. 
Lámparas de Baccarát, últimos modelos para gas y 
eléctrica, desdo 27$ á 1.100 $. 
^ r - vtaa y porta-bouquets, de cristal, con flores esmal-









Centros de metal y plata fina, para adornos de mesa, 
juegos de café, estuches completos de cubiertos, moteras, es-
cribanías y botellitas de plata para esencias, á precio de 
V E R D A D E R A GANGA. 
Nuevo surtido de muebles de MIMBRE, R E I O J E S ^ pa-
red, de sobremesa, ALFOMBRAS, CUADROS Y piornos para 
salones, todo última creación, á precios increibles, en esta 
época; una visita para convencerse; pues la entrada es 
libre. 
LA AMÉRICA DE J. BORBOLLA 
C. 129 1S E 
D E L A M A B I T A - E d i c i ó n de la 
jreula leguas, conteniendo una pobla-
c ión de 9,200 habitantes.—cinco inge-
uiss ceutAiles cnya p r o d u c c i ó n azucare 
xa excede de 130,000 sacos, teniendo 
gran u ú u i e r o de colonias con siembras 
de c aña , sitios de labor y potreros de 
excelentes pastos, puesto que los terre 
nos del citado termino Bíunic ipaJ son 
pr iv i leg iados entre los de la parte occi-
dental de la Isla. 
La p o b l a c i ó n que consti tuye la cabe-
ceras residencia del Ayun tamien to , tie-
ne 2,000 habitantes y un comercio é in-
ri ustria muy ventajosos. 
E l movimiento de un cuatrimestre 
comprendiendo desde 1? de Enero á 30 
de A b r i l del a ñ o ú l t i m o es el siguiente; 
38 sumarios incoados, 65 ju i c ios de fal-
tas y 182 ó r d e n e s del Juzgado de Ins-
t r u c c i ó n , diligenciadas, 
E n materia c i v i l : 9 ju ic io? verbales y 
C de conc i l i ac ión , cuyos derechos ó emo-
lumentos ascienden á t r e i n t í d o s pesos 
oro espafiol. Respecto de los j u i c io s de 
l a l t a s , ya ind icados , se devengaron 
ciento cincuenta pesos en la especie ya 
mencionada, siu que se haya realizado 
el cobro de uno solo de aquellos, n i es 
dable que se verif ique, puesto que los 
deudores son insolventes que habiendo 
muflido arresto en defecto del pago de 
mul ta , menos han de satisfacer lo que 
«o tienen. 
Con la m e z q u i n í s i m a suma de t re inta 
y dos pesos en oro e s p a ñ o l , ha debido 
sosteuerse y se ha sostenido el Juzgado 
M u n i c i p a l de que nos ocupamos, du-
rante el t é r m i n o de cuatro meses, de-
biendo abonar el a lqui ler de casa, gas-
to de agua y d e m á s , as í cerno el de ma-
n u t e n c i ó n o a l q u í l e i de caballos para 
el Juez y Secretario á quienes es indis-
pensable acudir , frecuentemente, á lu-
gares distantes, cuatro ó m á s leguas de 
Ja cabecera y por caminos que japenas 
tienen los honores de sendas. 
Con toles datos, la prensa i lustrada, 
nutre la que se cuenta en honroso lugar 
el U i A i í i o DE LA MAEIÍÍA, h a r á las 
apreciacioues que juzque oportunas, á 
fin de excitar el celo de las C á m a r a s y 
del Ejecutivo p a r a l a pronta reso luc ión 
del astrnto, objeto del presente modesto 
escrito; 
G. 
El Fio I i p i l f l 
M u c h o se vienen exagerando en estos 
üUi inos d í a» las d e ü c i e u c i a s de que a-
dohjce el ramo de Comunicaciones, ha-
ciendo responsable de las mismas al ac-
tua l Director General de Correos y Te-
légrafo», sefioi Figueredo. 
Js'u pretendemos a h i m a r que aquel 
responda cumpl idamente á los fine¿i que 
presiden su o r g a n i z a c i ó n , ni que el per-
sonal encargado de los servicios sea tan 
ap to y tan laborioso como el p a í s ente-
j o desea. Nada de eso. Por el con-
t r a r i o , estamos persuadidos de que el 
p rec i t adu ramo adolece de muchos v i -
cios y defectos^ unos de origen, dif íci-
les de e x t i n g u i r ; otros de o r g a n i z a c i ó n , 
que pueden ser objeto de e ñ c a z reme-
d io . 
Todo» trata, de ex t i rpar los el s e ñ o r 
F igueredo y h a b r á de conseguirlo en 
br eve, que s ó b r a n l e e n e r g í a s , in te l igen-
cia y buen deseo para que la obra que 
La comenzado sea t e rminada felizmente. 
Pretender o t ra cosa, a t r i b u i r al ac-
t u a l Director responsabilidades que no 
son suyas, revela desconocimiento ab-
soluto de las gestiones por aquel real i -
zadas. 
M u c h o y bueno ha hecho ya el se-
fíoi Figueredo en el departamento que 
t iene á su cargo y mucho bueno tam-
b i é n ha de l levar todavía á cabo el dis-
t i n g u i d o funcionario y justo;|es que se 
le fac i l i ten los medios de realizarlo, en 
vez de oponerle una tenaz opos i c ión . 
H a y a , pues, calma para no entorpe-
cer la ge s t i ón del sefior Figueredo. Los 
futuros actos de é s t e j u s t i f i c a r á n , una 
vez m á s , que m e r é c e l a confianza que 
le otorgan el p a í s y cuantos se intere-
san por el buen nombre de la A d m i n i s -
t r a c i ó n pábl icah 
r i N A K D E L I Í I O 
Artemisa 29 de Enero 
A y e r , y s e g ú n nos t e n í a anunciado, 
l l egó á é s t a el Vice C ó n s u l de E s p a ñ a 
eu la Provinc ia , Doctor Gomis, qu ien 
fué recibido en la E s t a c i ó n del ferroca-
r r i l por una comis ión de la fu tura Co-
lon ia E s p a ñ o l a , compuesta del D r . Oa-
iTera? D r . G a b a l d á y Trel les , presiden-
te, vicepresidente y secretario. 
E n los altos de la casa de don L u c i l o 
Palacio se le o b s e q u i ó con u n e s p l é n -
d i d o almuerzo de 25 cubiertos, reinan-
do la mayor co rd ia l idad entre los con-
currentes y otros muchos m á s de la 
Colonia, que pasaron á saludar a l Doc-
toi Gomis. 
E n atenta c o m u n i c a c i ó n se le pa r t i -
c i p ó al Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l l a llega-
da á esta del Sr. V i c e c ó n s u l , p i d i é n d o -
le que fijase hora para pasar á saludar-
le y ponerse á su d i s p o s i c i ó n . E l escri-
to fué contestado por l a expresada A u -
t o r i d a d inmediatamente, manifestando 
que á las doce y media t e n d r í a el ma-
yor gusto eu r ec ib i i la v i s i t a anuncia-
da; como en efecto se ver i f icó, yendo el 
Sr. Gomis a c o m p a ñ a d o de l Vicepresi-
dente y Secretario de la Colonia y sien-
do recibidos en la Casa Consistorial por 
el Sr. A lca lde ú n i c a m e n t e , cuya Au to -
r i d a d s a l u d ó cordial y b e n é v o l a m e n t e 
al Sr. Gomis, p o n i é n d o s e 6 sus ó r d e n e s 
para lo que se le ocurriese. 
E n la v i s i t a , aunque corta, hubo fa-
vorable cambio de Impresiones en pro 
del Centro de la Colonia E s p a ñ o l a de 
A r t e m i s a en c r eac ión . E l Sr. Gomis 
v i s t a la c o r r e c c i ó n y c o r t e s í a con que 
foé recibido por el Sr. Claro D í a z , sa-
l ió gratamente impresionado de la p r i -
mera A u t o r i d a d de Ar t emi sa . 
A l poco t iempo de haber regresado 
á casa del Sr. L u c i l o Palacios, l legó de 
Guanajay una nu t r ida comis ión de los 
e s p a ñ o l e s de dicho t é r m i n o , pres idida 
por don Pa t r i c io S á n c h e z , don Faust i-
no Alva rez y otros amigos que v e n í a n 
á buscar al Sr. Gomis. 
D e s p i d i ó s e é s t e afectuosamente de 
todos, o f rec i éndo les apoyo incondicio-
na l para cuanto fuese necesario al ob-
j e to de quedar def in i t ivamente consti-
tu ida la Sociedad Centro ue la Colonia 
E s i ) a ñ o l a de Ar temisa . 
Acto seguido, y derpués de dar las 
gracias e) D r . Carrera al Sr Gomis 
por sus ofrecimieEtos. se d i so lv ió la 
reunión, partiendo para Guanajay el 
V i c e c ó n s u l y sus a c o m p a ñ a n t e s . 
E l Corresponsal. 
M A T A K f c A S 
E l Superintendente General de Es-
cuela., s eño r don A r t u r o E . D í a z , l legó 
el martes á Matanzas en el t ren de la 
m a ñ a n a , regresando á la Habana en el 
de la tarde. 
En unión de los s e ñ o r e s D r . Manue l 
de J. Saez y Medina , Superintendente 
de Escuelas de la P rov inc ia , y Ldo. Ge-
rardo Betancourt, Superintendente de 
I n s t r u c c i ó n de aquel d i s t r i to , g i r ó una 
vis i ta a l Centro Escolar " F é l i x Vare-
l a " y á las escuelas n ú m e r o 3, 4, 9. 14, 
19 y 20. 
Q u e d ó muy satisfecho el s e ñ o r D í a z 
de la vis i ta que hizo á esos planteles de 
e n s e ñ a n z a , promet iendo hacer eu breve 
otra visi ta , d e m o r á n d o s e algunos d í a s 
en Matanzas. 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de Matan-
zas ha in ic iado por denuncia del A d m i -
nistrador de la A d u a n a de aquel puer-
to, de que M i g u e l D u r á y A n t o n i o Ló-
pez se hal laban ejerciendo la indus t r i a 
de la pesca con d inami ta , l a cual fué 
s u s t r a í d a del d e p ó s i t o de las obras del 
muelle, y que el D u r á h a b í a ofrecido 
dinero al Inspector de pesca, don To-
m á s D u r á n Alfonso, para que no lo de-
tuv ie ra . 
Telegrama recibido en el Gobierno 
C i v i l de esta p rov inc i a . 
Jovettanos, Enero 97. 
Gobernador C i v i l , 
Matanzas. 
A y e r m u r i ó una res y hoy o t ra ; epi-
demia no aumenta; medidas adoptadas 
resultados favorables; pueblo congratu-
lado por ac t iv idad y celo ese Gobierno 
C i v i l . 
A . Jo-rge, Alca lde M u n i c i p a l . 
Duran te el semestre de 19 de J u l i o al 
31 de Dic iembre de 19C3. r e c a u d ó la 
Aduana de C á r d e n a s |164,033-12, ha-
b i é n d o s e pagado la suma de 114.7 48,47. 
E l valor de las m e r c a n c í a s entradas, 
por t r aves í a , a s c e n d i ó á $721.309.00. 
E l de las exportadas, ó $4,327.09. 
Se in t rodu je ron durante el semestre 
6.485 docenas de esponjas machos y 
2.439 de hembras. 
E u la d e s t i l e r í a y almacenes del se-
fior Arechabala, en C á r d e n a s , se vie-
nen realizando obras muy importantes 
de r e p a r a c i ó n y a m p l i a c i ó n , ya p r ó x i -
mas á terminar . 
F i g u r a entre ellas la c o n s t r u c c i ó n de 
un nuevo a l m a c é n para d e p ó s i t o de a-
zúca r , con capacidad para 90.000 sa-
cos, un ido al ant iguo, de iguales dimen-
siones. 
E n ellos hay actualmente unos quin-
ce m i l sacos de la zafra an te r ior j y de 
la presente, 36. 000 
E n las habitaciones destinadas á v i -
v ienda y en otros departamentos, rea-
l í z a n s e t a m b i é n obras de c o n s i d e r a c i ó n , 
las cuales es tán á cargo de los s e ñ o r e s 
Iglesias y Diaz. de aquella plaza. 
E l s e ñ o r Arechabala p r o p ó n e s e t am 
b i é n la r e p a r a c i ó n de un buen t ramo de 
la calle de Saez, en la que e s t án insta-
lados sus almacenes, colocando en ella 
algunos focos e l éc t r i cos , contando con 
la ayuda del m u n i c i p i o . 
E n Colón desde que ha aparecido el 
carbunco en el ganado de aquel T é r m i -
no, la m a y o r í a de las famil ias han su-
p r i m i d o el consumo de la leche de va-
ca, s u s t i t u y é n d o l a por condensada, te-
miendo la i n o c u l a c i ó n de l a enferme-
dad. 
C A P T U R A D E UN ASESINO 
E l cabo Fel ipe Pcrdomo ha comuni-
cado á la Jefatura de la Guard ia E u r a l 
que los guardias E l í s e o Suarnales y Ba-
s i l i o M a r t í n e z de tuv ie ron en la colonia 
Malpoton a l negro J o s é Carbouel, au-
tor del asesinato del maestro de escue-
la de Guane, don J o s é Ancheta . 
E l detenido ha sido puesto á dispo-
s ic ión del Juez M u n i c i p a l de Las Mar-
tinas. 
Para los niños pobres, 
Las provis iones de arroz, ha r ina de 
m a í z y leche condensada que t e n í a m o s 
en el Dispensario, se han concluido. 
Supl ico á las personas generosas que 
no o lv iden á los n i ñ o s pobres que care-
cen de todo al imento. Dios p a g a r á el 
bien que hagan á los pobres, n iños . 
E l Dispensar io " L a Car idad , , , se 
ha l la en la calle de la Habana esqui-
qu ina á Chacón , p l an ta baja del Obis-
pado. 
DR. M . DELFÍN. 
var ios . 
TELEGRAMA OFICIAL 
E l Sr. D . Eafael M? M é r c h á n , minis-
t ro de Cuba en M a d r i d , ha pa r t i c ipado 
por t e l ég ra fo a l Secretario de Estado, 
que ayer fué recibido oficialmente por 
S. M . ' e l Eey de E s p a ñ a . 
PAGO DE MATRÍCULA 
H a n sido autorizados para pagar el 
segundo plazo de m a t r í c u l a los alum-
nos, s e ñ o r e s Vicente E . Torno, A l b e r t o 
y E a m ó u Ibarguren , J u l i o Casti l lo, Eo-
driguez, Carlos M i g u e l de C é s p e d e s , 
J o s é A . Ibe rn , Diego Earairez, L u c i o 
L u i s D í a z , León Cuervo. A u r a Nuza, 
A n g e l de la G á n d a r a , W a l t e r i o Gña^ 
te. N i c o l á s P é r e z . A u r o r a F e r n á n d e z , 
Blanca E e n s o l í , J o s é M i g u e l Gonzá lez , 
G u i l l e r m o Elguca, Juan P. T o ñ a r e l y , 
Manue l Lamot, Lu i s de Solo. J o s é Es-
t é v e z Pazo, L u i s N . Menocal , O t to 
B luhmer . E a m ó n Menocal , Carlos Pi-
chardo, Florencio E o d r í g í i e z Acosta, 
A u r e l i o Segrera, J o a q u í n "Mer lo , E n r i -
que Figures, F é l i x P a g é s . J u l i o Ga-
l l e t i , Dan ie l G á m i z , Posa E e n d ó n , Ma-
r í a T . Eojas, A l i p i o Portocarrero, Va-
l e n t í n C a s t a ñ o , F i d e l i a Mestre, Lu i sa 
Pardo, Gu i l l e rmo WasllijQg y L u i s 
Barbero. 
S E T E N E R i E N C U E N T A 
L a Secretarla de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
ha manifestado á la Srta. Sara G ó m e z 
Fraga, que no puede d á r s e l e el destino 
que solicita, por no e s i s t i i vacante en 
dichc Centr©, prcmet iende tenerla en 
cuenta para la p r i m e r a vacante que 
ocurra. 
BOLETÍN L E G I S L A T I V O . 
Los s e ñ o r e s G o n z á l e z y A m i g ó nos 
obsequian cen un ejemplar del cuader-
no tercero, del tomo pr imero , del Bole-
tín Legislativo, que es una completa 
c o m p i l a c i ó n , con adiciones y comenta-
rios, de las leyes, decretos, reglamen-
tos, sentencias del T r i b u n a l Supremo y 
d e m á s disposiciones que se promulguen 
en Cuba. 
Con este cuaderno queda cerrado el 
tomo pr imero , que contiene todas las 
disposiciones publicadas en la Gaceta 
Oficial desde el 20 de M a y o hasta el 30 
de Septiembre de 1902. 
L a par te mate r ia l de l Bolet ín no des-
p ie r ta m á s que elogios. Baste decir que 
es tá impreso en los magn í f i cos talleres 
de Eambla y Bouza, que como todos re-
conocen, han colocado su establecimien-
to, en todos sentidos, á la a l tu ra de los 
pr imeros de Europa y A m é r i c a . 
CRÉDITO 
Se ha obtenido por la Secretaria de 
G o b e r n a c i ó n un c r é d i t o de Si ,042, con 
destino á la t e r m i n a c i ó n d é l a s obras en 
el Cast i l lo de l a Punta . 
LA EPIZOOTIA 
E u la Secretaria de G o b e r n a c i ó n se 
ha rec ib ido de Colón, el telegrama si-
guiente : 
"Dif icu l tades inherentes esperimen-
tac ión en condiciones deficientes, labo-
ra tor io , hace lento r e s o l u c i ó n def in i t i -
va. Conv icc ión nuestra e s t á hecha, pe-
ro a f i r m a c i ó n ind i scu t ib l e requiere ago-
ta r todos los medios de justas exper i -
mentaciones, diversas especies anima-
les, hoy inoculamos res vacuna. Espe-
ramos plazo 48 horas resolver en firme, 
ai resulta lo que fundadamente espera-
mos, enfermedad será m á s fácil preve-
n i r y combatir . Debe realizarse obser-
vac ión ganado consumo p ú b l i c o duran-
te tres d í a s g a r a n t í a s absoluta.—San 
M a r t i n . 
VIRUELA E S GIBARA 
S e g ú n telegrama, del Gobernadoi de 
Santiago de Cuba, rec ib ido en la Secre-
t a r í a de G o b e r n a c i ó n , eu Gibara se 
han presentado casos de v i ruela con ca-
r á c t e r benigno, h a b i é n d o s e tomado las 
medidas necesarias para procurar que 
dicha enfermedad no tome incremento. 
LICENCIA. 
Se le han concedido 30 d í a s de licen-
cia, con sueldo, á D . A n t o n i o L. P í o s , 
escribiente del Juzgado de 1^ instancia 
é i n s t r u c c i ó n de P ina r del E ío , 
RENUNCIA ACEPTADA 
H a sido aceptada la renuncia que del 
cargo de Juez M u n i c i p a l suplente de 
Pa lmi l l a s p r e s e n t ó D . J o s é M . Alonso . 
BANDA ESPAÑA 
A c o n t i n u a c i ó n tenemos el gusto de 
publ icar la carta rec ib ida del Centro 
de la Colonia E s p a ñ o l a de P ina r del 
E í o , con mot ivo de haber asistido la 
Bauda ;; E s p a ñ a " , para obsequiar a l 
señor don T o m á s Estrada Pa lma los 
d í a s que p e r m a n e c i ó en d icho punto. 
Casino E s p a ñ o l . — C e n t r o de la Colo-
ion ia E s p a ñ o l a de P ina r del E í o . — 
Presidencia. —Pinar del E í o 24 de Ene-
ro de 1 9 0 3 . — s e ñ o r don M i g u e l Migo-
ya.—Presidente de la Sociedad Banda 
' E s p a f i a " . —Habana. — M u y s e ñ o r m í o 
y de m i mayor aprec io .—Acuso recibo 
de su atenta c o m u n i c a c i ó n de 10 del 
corr iente habiendo c u m p l i d o gustoso el 
encargo que en el la me hace p u b l i c á n -
dolo al efecto en el p e r r ó d i c o la " F r a -
te rn idad E s p a ñ o l a " . 
A la vez debo hacerle presente que 
la Banda ha dejado entre todos noso-
tros las m á s gratas impresiones, espe-
cialmente e l d igno Direc tor de ella se-
fior Ortega, tanto por los ratos deleita-
bles que hemos disfrutado de su esce-
lente m ú s i c a , sino t a m b i é n por la co-
r r e c t í s i m a conducta que todos han ob-
servado d e j á n d o n o s completamente sa-
tisfechos y con el temor solamente de 
que hallamos sido un tanto exigentes, 
lo cual confiamos eos d i s p e n s a r á n . 
Aprovecho esta ocas ión para ofrecer-
me de V d . atento S. S. S. Q. B. S, M . 
— E l P r e s i d e n t e . — J o s é Bardales. 
CESANTÍA 
Por la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha 
sido declarado cesante el A d m i n i s t r a -
dor de Correos de Sagua la Grande, se-
ñ o r don J o a q u í n A . Mora, f u n d á n d o s e 
aquella en la falta de p u n t u a l i d a d eu 
el servicio. 
SUSPENSIONES 
H a sido suspenso de empleo y sueldo, 
por diez d í a s , el superintendente de la 
d i r e c c i ó n de giros postales de esta ciu-
dad, señor don Horac io E. G a r c í a ; por 
cinco d í a s , e l oficial del p r o p i o ramo 
en Santiago de Cuba, don Leonardo 
Eos, y por quince, e l de la p rop ia cla-
se de esta c iudad, s e ñ o r don J, C. Bur-
zá. Todos ellos por deficiencia en el ser-
v i c i o . 
VARICELA 
L o que en un p r i n c i p i o se c r e y ó en 
C o r r a l i l l o y Eancho Velóz que era v i -
ruela, resulta ser varicela, 
CONGRESO EN ROMA 
Debiendo celebrarse en Boma del 2 
al 9 del p r ó x i m o mes de A b r i l , el 
Cgreso In te rnac iona l de Ciencias H i s -
t ó r i c a s que el Gobierno de I t a l i a ha 
convocado, y correspondiendo al atento 
aviso del señor C ó n s u l General de la 
expresada N a c i ó n , tengo el honor de 
hacer p ú b l i c o , por este medio, la con-
vocatoria referida para general conoci-
miento de las personas dedicadas á aque-
llos estudios. 
Leopoldo CanciOy 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
PATENTES DE BILLAR 
L a S e c r e t a r í a del Centro de cafés, i n -
dica por este medio á sus asociados que 
venciendo el plazo para pagar sin re-
cargo las patentes de b i l l a r , en obse-
quio á los que no lo hayan hecho, hasta 
las 4 de la tarde del mismo díaí se les 
recibe el impor t e de aquellas en Cristo 
33. altos, para satisfacer luego dicho 
impor t e en el A y u n t a m i e n t o . 
arcei 
NOMBRAMIENTOS 
Los s e ñ o r e s don J o s é Curbels Barre 
j ó n , don Samuel Tag: t j der V i r g i - c 
E o d r í g u e z , han gldc nombrados Oficlaú 
y Escribientes y respectivamente, del 
departamento de Estado. 
L O S A L Q U I L E R E S D E L A S E S C U E L A S 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
ha d i r i g i d o la siguiente c o m u n i c a c i ó n 
al Presidente de la Jun t a de E d u c a c i ó n 
del d i s t r i to urbano de Matanzas; 
Se devuelve atentamente a l s eñor 
Presidente de la Jun ta de E d u c a c i ó n 
del d i s t r i t o urbano de Matanzas, y se 
le manifiesta le que sigue. 
L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
cumpl iendo con su deber de velar por 
los intereses e c o n ó m i c o s del Estado en 
e l mencionado ramo, ha tenido por con-
veniente encargar a l inspector especial 
de escuelas, s eño r Maspons, la p r á c t i c a 
de gestionar encaminadas á obtener en 
beneficio del Tesoro p ú b l i c o las posibles 
e c o n o m í a s en los alquileres de las ca-
sas-escuelas, los cuales son excesivos en 
ese d i s t r i t o escolar, habida cuenta de la 
d e p r e c i a c i ó n que nctor iamente alcan-
zan en esa c iudad los alquileres de las 
fincas urbanas; todo ello s in per juic io de 
la e n s e ñ a n z a p ú b l i c a , cuya causa man-
tiene y procura enaltecer este Centro, 
teniendo presentes no solo los derechos 
l e g í t i m o s de cada d i s t r i t o escolar, sino 
pr inc ipa lmente los intereses generales 
de la E e p ú b l i c a , así en e l orden de la 
e d u c a c i ó n popular , como dentro de los 
p r i n c i p i o s de una a d m i n i s t r a c i ó n eco-
n ó m i c a , honrada y moral izadora. 
Leopoldo Cando. 
E L RAMAL D E HOLGUÍN 
E l Eco de Holguin publ ica una carta 
del s eñor W , C. V a n Horne, Presiden-
te de la empresa del Fe r roca r r i l Cen-
t ra l al A l c a l d e M u n i c i p a l de aquella 
ciudad, señor Francisco F e r n á n d e z Eon-
dón , de la que tomamos los siguientes 
p á r r a f o s ; 
' ' E l ramal de H o l g u i n uo ha sido per-
d ido de vista un momento por esta Com-
p a ñ í a , pero en nuestros extensos tra-
bajos hemos hallado muchos o b s t á c u l o s 
y dilaciones, que nos han i m p o s i b i l i -
tado para hacer las debidas exploracio-
nes, y determinar con toda seguridad 
la pos ic ión de nuestras proj'ectadas l í -
neas en el d i s t r i to de H o l g u i n y resol-
ver con exac t i tud cuá l es la l ínea que 
m á s conviene para enlazar esa c iudad 
con el resto de nuestras l í neas . Una 
e q u i v o c a c i ó n por parte nuestra ahora, 
i m p l i c a r í a una e q u i v o c a c i ó n permanen-
te y es por consiguiente necesario pro-
ceder con cuidado. Este asunto se rá ob-
je to de m i personal a t e n c i ó n en m i 
p r ó x i m o viaje á Cuba y conf ío eu que 
p o d r é ind icar á usted muy prcuto la 
pos i c ión exacta de la proyectada via. 
L a p r o l o n g a c i ó n de nuestras l íneas has-
ta la B a h í a de .Ñipe es de necesidad 
urgente, y vamos ahora á hacer este 
trabajo; teniendo la creencia de que to-
do lo que a h í hagamos r e s u l t a r á per-
fecto." 
E L M A R ' I I N I Q U B 
H o y á las diez y inedia de la m a ñ a n a 
fondeó en puerto procedente de Miara i y 
Cayo Hueso, el vapor americano Mar t in i -
que, con carga y pasajeros, y sa ld rá esta 
tarde para los mismos puertos. 
E L C A M F E R J D O W N 
A y e r tarde salió para H a i t í , el vapor 
inglés Camperdown. 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata española . . . . 
Calderilla 
Billetes B . Espar 
fiol 
Oro a m e r icano 
contra español . 
Oro amer. centra 
plata española . 
Centenes 
E n cantidades.. 
Luises 
En cantidades.. 
E l peso america-
no en plata es-
paño la 
Habana, Enero 
de 7Í?% á 79 V . 
de 78 á 79 V . 
de 4 á 4 ^ V . 
}de 8 á % 8 % P . 
j á 37 P. 
á 6.66 plata, 
á 6.67 plata, 
á 5.32 plata, 
á 5.33 plata. 
á 1-37 V . 
80 de 1903. 
N A C I M I E N T O S 
E I S T R J T O N O B T E : 
1 varón blanco leg í t imo, 
DISTRITO SUR: 
4 hembras blancas l e g í t i m a . 
2 id . mestizas naturales, 
2 Id . negra id . 
8 varones blancos, naturales. 
1 id . mestizo id . 
D I S T R I T O O E S T E r 
1 hembra, blanca, l e g í t i m a . 
1 v a r ó n , Id. i d . 
2 varones, id . naturales, 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O 5UB; 
Antonio D o m í n g u e z , con Rosa del Cam 
po V a i d é s ; blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NOBTE; 
Santiago Várela . 10 años . Cuba, Necro-
comió. . S u b m e r s i ó n accidental. 
Fernando de la Maza, 68 años , San 
Diego N ú ñ e z , Escobar 20. Ar ter io es-
clorosis. 
DISTRITO SUR: 
Juan Diaz, 2 meses, Habana, San M i -
guel 111, Meningi t i s . 
DISTRITO OESTE: 
Paula Rodr íguez , 3J años , Habana, Sa-
lud 195. Estrechez aór t ica . 
Ildefonso Campos, 4 d ías , Habana, V i -
gía 19. Debilidad congenita. 
Juan Velazquez, 4 d ías , Habana, Sal-
vador 5. Debil idad congenita. 
Juan Bodriguez, 5 mese. Habana, 
Princesa 11. Meningi t i s . 
M a r í a Sarzo, 30 meses, Habana, Uni -
versidad 40, Meningi t i s . 
Victor ia Bodriguez, 19 años , San José 
de las Lajas, L u y a n ó i6o. 
R E S U M E N 
Nacimientos M 
M a t r ü n c c i o s 1 
Defunciones 0 
T e l e g r a m a s por e l cafcle. 
SERYICIO TELEGRAfíCO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A , 
Servicio de la Prensa Asociada 
A C L A E A C I O N . 
Por haber sido e r r ó n e a m e n t e inter-
pretrado el telegrama que recibimos 
anoche de Wash ing ton , lo reproduci-
mos á c o n t i n u a c i ó n t a l cual debe en. 
tenderse: 
Washington, Enero 20. 
E L S E R V I C I O M I L I T A R 
Dlcese que en v i s ta de la a c t i t u d d e 
A l e m a n i a en el a sun to de Venezue la , 
l a C o m i s i ó n M i l i t a r d e l Senado favo-
rece l a idea de m e j o r a r e l se rv ic io d e l 
e j é r c i t o , 
LOS C A G O N E S E S P A D O L E S . 
E l s e ñ o r Ojeda , E m b a j a d o r de Es-
p a ñ a , ha p ropues to a l Secre ta r io de 
l a G u e r r a vender á los Estados U n i -
dos los c a ñ o n e s m o n t a d o s eu las fo r -
talezas de Cuba y que per tenecen á 
E s p a ñ a . 
M a d r i d , Eve.ro 30 
R E Y Y E M B A J A D O R . 
E l s e ñ o r M e r c h á n p r e s e n t ó ayer 
t a r d e sus credencia les a l rey A l f o n s o 
X Í I 1 , c a m b i á n d o s e con t a l m o t i v o 
discursos l a u d a t o r i o s e n t r e arabos. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A . 
No es c i e r t o que se h a y a n dec la rado 
en hue lga d iea m i l ob re ros de K e u s . 
A H O G A D O S . 
A consecuencia de l d e s b o r d a m i e n t o 
de los rios en A r a g ó n , han perec ido 
ahogadas unas c i n c u e n t a personas. 
Boma, Enero 80. 
E L S E ^ O R P E L N C E L T L 
E l a taque que a c o m e t i ó a l s e ñ o r 
P r l n c e l t i , fué p r o m o v i d o por el exce-
so de t r aba jo , y se espera q u e se res-
t a b l e c e r á si no se p resen ta a l g u n a 
c o m p l i c a c i ó n á su m a l . 
Mani la , Enero 30 
A B S O L U C I O N . 
E l c o m a n d a n t e G l e n n ha s ido ab-
sue l to en la causa que se le f o r m ó p o r 
a c u s á r s e l e de haber m a n d a d o m a t a r 
á a lgunos p r i s i o n e r o s de g u e r r a . 
Washington, Enero 30. 
M A N I F E S T A C I O N D E G R A T I T U D . 
El M i n i s t r o de E s p a ñ a en ésta , , se-
ñ o r Ojeda , ha dado las g rac ias , en 
n o m b r e de su g o b i e r n o , á M r . B o w e n , 
Rep re sen t an t e de los Es tados U n i d o s 
eu Venezue l a , p o r las a tenc iones q u e 
d i s p e n s ó á los s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s en 
Caracas y l a defensa q u e h i z o d e s ú s 
in tereses . 
L O S C A G O N E S E S P A Ñ O L E S . 
B a s á n d o s e en que u n o de los caf io-
ues, cuya p r o p i e d a d r e i n v i d i c a E s -
p a ñ a , ha sido r e m o v i d o de su c u r e ñ a , 
d e c l a r ó el s e ñ o r O j e d a q u e no p u e d e n 
cons iderarse como no m o v i b l e s y p o r 
l o t a n t o , r e c l a m a que se pague á su 
g o b i e r n o el va lo r de los mi smos . 
E i Sec re ta r io de la G u e r r a h a c o n -
tes tado á l a n o t a d e l s e ñ o r Ojeda d i -
c i é n d o l o que c o n s u l t a r í a e l caso coa 
el P re s iden t e . 
Han Francisco, Enero 30. 
C O N T R A L A R E C I P R O C I D A D . 
Ua A s a m b l e a de C a l i f o r n i a h a acor 
dado o r d e n a r á los Senadores de d i 
cho Es tado en W a s h i n g t o n , que vo ten 
en c o n t r a de l a a p r o b a c i ó n de l t r a t a 
do con Cuba . 
Paria Enero SO. 
R E C L A M A C I O N F S F R A N C E S A S 
Dlcese que si Venezue la d a á las na-
ciones al iadas un t r a t e p r e f e r e n c i a l , 
F r a n c i a p r o c e d e r á á t o m a r las m e d i -
das necesarias pa ra p r o t e g e r sus i n t e -
reses en d i c h a r e p ú b l i c a . 
Nueva York, Enero SO. 
M O T I N Á B O R D O 
P a r t e de l a t r i p n l a c i ó n de la ba rca 
inglesa V e r ó n i c a , que s a l i ó de S h i p 
I s l a n d para í \ I o n t e v i d e o . se a m o t i n ó 
en a i t a mar y a s e s i n ó a l c a p i t á n d e d i -
cho b u q u e y á siete de sus c o m p a ñ e r o s 
que so h a b í a n negado á un i r se á el los . 
EN LOS HOTELES 
S I O T E L I N G E A T E R K A 
Día 29: 
J5n¿ra(¿a,s.—Después de las once de la 
m a ñ a n a . 
Sres. D Michael J . Dady , J . M . A n -
dre imi y Sra., R. M . A n d r e i m i , J . C. 
Barboui y Sra., Srita. G. W i l l i a m s , de 
N . \ o r k ¡ A . O. Fowler , de Cienfuegos. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 29: 
i r a d o s — D e s p u é s de las onco de la 
m a ñ a n a . 
Sres. D. D. E . Evans, 3. Delamy, Sra 
Snta. E. C. Wel ls , Sra.. U . Curtis, J. D 
Watman , G. F . Schott, F . C. Revs s' 
Byrne, Sra. de J . B. McDonald W J 
Ogden, de los E, Cuidos; Angela Blanch 
4 amos y criada. 
Dia 30: 
Salidas.—SYQS. D. A . M . Graves, J. F . 
Colé, B. D . W i n k l e r , H . Mureay y SraM 
F. P. Dement, F . L .Hard igan y Sra., 
W A . Wedge y 4 de famil ia , W . E F u m -
ber Miss Bertha B a l d í v i u , A g u s t í n Me-
deros v Sra., Samuel To lón , F . D. Can-
Qeld, G. B. A m i g ó , Thos Parschke y 
5 de familia, Mrs . Greens, Q. E. baeger 
y Sra. 
G E L A T S Y Cosnp, 
1 0 8 , A g u i a r , IOS, esquina 
á A t n a r r i u r a . 
Bacen pagos por el cable, f a c i l i t a n 
car tas de c r é d i t o y g i r a n le t ras 
á co r t a y l a r g a v is ta , 
sobre Nueva York . Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís! Burdeos. Lyon. Bayona H a m W g o , Roma, 
Nápoles , MÜan, olnova, Marsella, fíavre, U -
Ua Nantes, Saint Quiutin Dieppe. Toulonse, 
Venecia, Florencia. Turin, Masmo, etc. así co-
mo sobr4 todas ¡as capitales y provincias da 
E s p a ñ a ó Is las Canarnvs. 
c 1312 ^6-15 Ag 
G. i m Mi l f C ü * 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa or ig inalmente establecida en 1844. 
Giran Jetras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias uor el calilo. 
o 13 'b', ^ 
CUBA 76 Y 78 
Harcn pagos por el cable; giran letras á corta 
v lar"a vUa y dan cartas de crédito sobro New 
Yorlc FUádemí New Orleans San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás car 
Ditales y ciudades importantes de los Kstados 
Unidos, Móxico y Europa, a-sí como sobre todos 
Jos pueblos do España y capital y puertos de 
^ E n combinación con los señores H . B. Hollina 
& Co de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles on la Bolsa do dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 9 78-1 E u 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por cable; gira letras 5, corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre laa 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las cindades y pueblos d« España 6 Italia, 
c 153 78-23 E n 
N O O L V I D A H 
qUO el 
"BAZAR IIGLES" 
A ^ n i a r 94 y 
realiza en la actualidad Infinidad de ar-
tículos, A precios «pie son verdadera oca-
sión. 
c 180 2a-30 2d-31 
í l l c s la de la V. 0. T. ilo S.Francisco de Asís 
E ] domingo 1" de Febrero 5. !a« !? so celebrará 
en esta- Iglesia la ttest» que anualmente so le 
dedica al glorioso "San Francisco de Sales," 
con una solemne misa con orquesta, en la que 
predicará el lldo. P. Fray Mariano Ibíiñnz, re-
ligioso do la orden Serílfica. Se suplica la asis-
tencia de los Hermanos Terceros y dem.is fíeles 
para su mayor esplendor. 
EL Mayordomo. 
945 2a-30 2d-31 
COMPAÑÍA ANONIMA 
N U E V A F A B í l i C A I>E F O S F O i l O S 
6 á a a ^ ^ &g te »» 
P R O V K E D O K A DB LA K E A I , CASA DB BSPAñA 
(O) 
S í W U E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden 
del Sr. •Presidoníe accidental, cimipliondo lo 
que dispone el artículo 14 del Reglamento do 
esta- Sociedad, se cita á los Sres. Accionistas do 
la mismo .1 Junta Genera) ordinaria para el do-
mingo IV .do Febrero á las doce del día, en el lo-
cal que ocupa la fábrica do esta Empresa. C a l -
zada del Cerro núm. 813. 
E n dicha Junte se tratará de lo.s siguientes 
particulares: 
Io. I/ectnra de la convocatoria, 
2í Lectura del acta do las Juntos Generales 
ordinaria y extraordinaria celebradas el 27 de 
Julio últ imo. 
3? L a Comisión de Glosa del primer semestre 
de 1902, emitirá el informo correspondiente. 
4? Lectura del balance semestial do 31 de 
Diciembre de 1902. 
5? Nombramiento do la Comisión que ha do 
Glosar dicho Balance. 
6? Elección de Vice-Presidente, Vice-Teso-
rero, Vico-Secretario cuatro Vocales y dos Su-
plentes j)or renovación anual y de SscreUxio 
por un ano. 
7? Asuntos generales.. 
Be advierte á los Sres. Accionist as que las 
cuentas-balances, estados y comprobantes do 
la Compañía, están ü disposición de aquellos 
qtio deseen examinarlos en é) local que oama 
la Fabrica. Calzada del Cerro nfim fña 
Habana Enero 17 de 1903.-EI Secretario, 
uwnerstnao Cmablor. c 1G9 5a-28 ld-27 
SOCIEDAD M O í M E S A 
de Boncficcncia. 
E n enraplirniento de lo que dispone el artícu-
lo ¿4 del Retflaraento, se cita á los señores so-
cios para la Junta Genera] ordinaria que debe-
rá celebrarse el domingo, 1? do Febrero próx i -
mo, á las doce del dia en los salones del Casino 
Español, con objeto de dar cuenta de las opc-
c i o ' ^ l ^ i m POrlaS0CÍedaden eí ejerci-
H a b a n a ^ d e Enero de 1903.-E1 Secretario 
Contador, Juan A. Murga. 
0 .152 8a-22 8d-23 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOS P U L M O N E S Y D E NIÑOS 
Manrique 71. Consultas de 12 á 3. 
C 60 , „ 
1 E u 
Acaba de recibirse de los Es-
tados Unidos una pequeña re-
mesa. 
So expende por toneladas. 
The Dimbe Várela Co. 
0 16í 8-a24-E 
Viste camas, puertas y camitae con visto-
sas y vanadas draperías. 
85, OBRAPIA 35. 
J26a-19 E n 
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E l Archidua110 
R o d o l f o de A u s t r i a 
Arranquemos á la his-
to r ia c o n t e m p o r á n e a ana 
de sus p á g i n a s m á s som-
b r í a s y d r a m á t i c a s , para 
t raer la á este s i t io : la 
muer te violenta, dada por su p r o p i a 
mano, d e s p u é s de baber arrebatado la 
v i d a de su amada, del archiduque Ro-
dolfo de Aus t r i a , el v á s t a g o directo de 
la casa Hapsburgo-Lorena, h i jo ael em-
perador Francisco J o s é y heredero de 
su corona. 
Catorce a ñ o s se cumplen hoy cíe e^e 
t e r r ib l e suceso, ocur r ido en el cast i l lo 
de M a y e r l i u g , que l lenó de l u t o á l a d i -
n a s t í a de Aus t r i a . 
Rodolfo Francisco Carlos J o s é h a b í a 
nacido en V i c n a el 21 de Agosto de 
185S, y a l m o r i r el 30 de Enero de IbbJ , 
contaba poco m á s do t re in ta años , l le-
vando ocho de casado con la princesa 
E s t e f a n í a , h i j a del rey de Bé lg i ca . 
A m a n t e de las letras y las artes, na-
b í a ganado en buena l i d el d ip loma y 
l a bor la do Doctor en Fi losofía . Mu> 
versado en la his toria , conoc í a los d i -
versos idiomas del vasto imper io cuyos 
destinos d e b í a regir . ...v o . 
F u é el drama de M a y e r l i u g de tan 
terr ib les consecuencias, que todavía se 
Je recuerda y se le hacen novelas capr i -
chosas sobre las causas que lo produje-
ron, y se ve pasar la gen t i l figura de Ma-
r í a de Vera ter ra como la enamorada 
Ofelia, recogiendo flores para adornar 
en su presentida muerte su frente de 
alabastro. 
REPÓRTER. 
E l orden de la c r e a c c i ó n es t a l , que 
cada ser a p a r e c i ó cuando la t i e r r a se 
hal laba en condiciones para rec ib i r l e y 
favorecer su existencia. Cuando el glo-
bo so ba i l a en s i t u a c i ó n de sostener for-
mas vegetales, c r é a s e la flora p r i m i t i v a ; 
cuando, pasado a l g ú n t iempo, se des-
a r r o l l a é s t a y puede serv i r de a l imento 
á otros séres , so presentan los pr imeros 
animales, aquellos que para su conser-
v a c i ó n necesitaban m á s escasas c o n d i -
ciones de existencia; cuando l a a t m ó s -
fera se pur i f ica y el Sol aparece en el 
firmamento, aumentan en n ú m e r o y 
p e r f e c c i ó n vegetales y animales; y as í , 
de flora en flora y de fauna en fauna, 
v á d e s e n v o l v i é n d o s e cou admi rab le ar-
m o n í a el plan D i v i n o . 
Pues b ien : l a t i e r r a g i raba con preci -
Bión m a t e m á t i c a en derredor de su cen-
t r o ; d í a s , noches y estaciones s u c e d í a n -
se con imper tu rbab le i gua ldad ; mares 
y continentes estaban asentados en sus 
lugares respectivos; los vivif icadores 
rayos del Sol llegaban á la superficie 
terrestre á t r a v é s de trasparente a t m ó s -
fera, produciendo las m á s variadas ma-
nifesiacioues de una v e g e t a c i ó n r i ca y 
exhuberanto; en los montes y en los va-
lles pu lu laban m u l t i t u d de sé res , gigan-
tescos ios unos y m i c r o s c ó p i c o s los otros; 
las aguas encerraban inmensos ce t áceos 
y h e n d í a n los aires inf ini tas aves; en 
una palabra, el Universo y l a T i e r r a 
estaban preparados para ' r e c ib i r a l Rey 
de l a c r eac ión , á un sé r que dotado de 
in te l igencia pud ie ra contemplar la gran-
dios idad del Universo , y a d m i r a r las 
leyes s a p i e n t í s i m a s que lo r e g í a n . En -
tonces a p a r e c i ó el hombre. 
E l hombre, no const i tuye ana de 
tantas variedades de agrupaciones v i -
vientes, n i tuvo un origen an imal , sino 
que fué objeto de una c r e a c i ó n especial, 
en cuya v i r t u d s a l i ó de las manos de 
Dios á i m á g e n y semejanza Suya. Por 
eso, mientras que cada p lan ta y cada 
an ima l tienen l i m i t a d a su p r o p i a esfe-
ra, fuera de la cual sobreviene i r r e m i -
siblemente su ex te rmin io , el hombre 
v i v e en todas las zonas y en todos los 
cl imas de la t ier ra , domina todos los 
reinos, explota á todos los sé res , y á 
expensas de todos se desarrolla y se per-
fecciona. 
Las cualidades que d is t inguen al hom-
bre de los d e m á s animales son: perfec-
tibil idad, facúlteteles an ímicas , sentimiento 
moral y la palabra. 
Perfect ibi l idad.—El hombre es, en 
efecto, el ú n i c o s é r perfect ible: todos 
los d e m á s alcanzan su to ta l desenvol-
v i m i e n t o cou arreglo á sus facultades 
estacionarias, cuyos l í m i t e s j a m á s han 
traspasado n i pueden traspasar: e l hom-
bre, po r el contrar io , no se detiene; 
desarrol la sus facultades, corr ige sus 
defectos, realiza prodigiosos inventos y 
nunca puede blasonar de pe r fecc ión . E n 
t a l sentido, d i cese con verdad que el 
11G 
ÍLA MUJER FATAL. 
jL Novela iiistórico-social por 
Carolina Invemizio. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
cía Maucci, se vende en LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(CONTrNUACIONl 
— A h o r a procederemos á una segun-
da cura. Y debe usted, h i j a m í a , dar 
gracias á la P rov idenc ia por haber ca í -
do en buenas manos. 
Blanca vo lv ió sus abatidos ojos á las 
dos mujeres. 
—Ustedes han sido m i Providencia , 
— d i j o , — y las doy las gracias, con toda 
m i alma. Pero q u i z á s fuese mejor que 
hubiese muer to 
— ¿ P o r q u é dice usted esol—inter rum-
p i ó la mujer de m á s edad. —¿No sabe 
usted que es un pecado atentar contra 
la propia existencia? Vea usted; hemos 
suplicado al doctor que no deaunciase 
BU t en ta t iva de suicidio, desde el mo-
mento en que no h a b í a pe l ig ro 
— ¡ O h gracias s e ñ o r a , , , gracias! 
— i n t e r r u m p i ó v ivamente Blanca. 
—Pero con la c o n d i c i ó n de que no 
v o l v e r á , usted á las andadas una vez 
restablecida. 
Oh , no, s e ñ o r a , renuncio, lo pro-
meto! 
La hermosa morena, quo a ú n no ha-
hombre es el ú n i c o ser imperfecto, por 
lo mismo que es e l ún i co perfect ible ; 
todos los d e m á s sé re s de la t i e r r a son 
relat ivamente perfectos. 
Facultades anímicas . — E l a lma del b ru-
to c o n t r á e s e a l mundo mater ia l , y guia-
do tan solo por el ins t into , no puede 
elevarse a l mundo supra-sensible; m í e n 
tras que el a lma humana e s t á dotada 
de intel igencia, y en v i r t u d de esta re-
levante facultad, c i é r n e s e en m á s altas 
-regiones, en las regiones de lo inmate-
r i a l y de lo abstracto, penetra en el 
campo de la ciencia, goza de las delicias 
del arte y de la v i r t u d y aspira, en fin, 
a l mundo de lo verdadero, de l o bello 
y de lo bueno, cuyos umbrales e s t á n 
siempre cerrados para todos los anima-
les, aun para los de ins t in to m á s pode-
roso y perpicaz. 
/Sentimiento moral. P r i v a t i v o del hom-
bre, mediante e l cual d i r ige sus facul-
tades, elige lo bueno y lo malo y se ha-
ce responsable de sus actos. E l bru to 
obra necesariamente y carece de capa-
cidad para elegir y contraer responsa-
b i l i d a d por sus actos. 
Palabra.—Precioso don en cuya v i r -
t u d el hombre sale de l a ó r b i t a s e ñ a l a -
da á los d e m á s animales, d á cuerpo sen-
sible á sus pensamientos y los comunica 
á s u s semejantes. E l hombre, pues, 
consti tuye por s í solo una especie dis-
t i n t a de todos los animales, y que las fa-
cultades de que e s t á adornado le asig-
nan un fin ul t raterreno, que consiste en 
el conocimiento y amor de Dios como 
A u t o r del orden na tu ra l ; si b ieu por l a 
munificencia D i v i n a fué elevado á otro 
sobrenatural . Este fiu es l a v i s i ó n bea-
tífica de Dios, que puede alcanzar el 
hombre mediante e l l e g í t i m o uso de sus 
facultades auxi l iadas por l a gracia D i -
v ina . 
SOTERÓ BLANCO GALÁN. 
u I la Me 
L a Condesa de l a Mot t e no puede me-
nos de surg i r en la i m a g i n a c i ó n , al sa-
ber el encarcelamiento de Madame 
H u m b e r t , En t r e ambas hay puntos de 
contacto en lo que concierne á bis per-
sonas, y diferencias que dependen del 
siglo á que pertenecieron. 
Cou e l mismo placer que tenía P a b l ó 
Broca en comparar y anal izar los c rá -
neos parisienses de dis t intas é p o c a s , va-
mos á t ra ta r de hacerlo con las dos 
grandes estafadoras: l a de l s iglo X V I I I 
y l a del X I X . 
E n u n siglo en que A r o u e t y C a r ó n 
abandonaron sus apell idos p o r ser ple-
beyos, para i l u s t r a r los s e u d ó n i m o s 
a r i s t o c r á t i c o s de V o l t a i r e y Beaumar-
chais es necesario que e l falsario sici-
l iano J o s é B á l s a m o se l l ame Conde de 
Cagliostro, y para t ra ta r de ser r ec ib i -
da en l a Corte de Franc ia que l a i n t r i -
gante de la Mot t e sea, ó aparezca ser— 
que en l a v ida , para sus efectos, pare-
cer equivale á- ser—descendiente de la 
ant igua y pod r ida r ama real de los Va-
l é i s - A n g u l e n a , y de a q u í que Juana de 
Luz, de Saint Remy, de Valois , tome el 
nombre de Condesa de l a M o t t e ó de l a 
Mot t e Valo is . 
Madame H u m b e r t no necesita de l a 
nobleza; su ape l l ido do soltera, D a u -
r ignac (que q u i z á s fuera en su o r igen 
d ' A u r i g n a c , y su desprecio h á c i a l a 
p a r t í c u l a nob i l i a r i a , demuestra que no 
es una v u l g a r estafadora),su casamien-
to con e l h i jo de l ex -Min i s t ro de Jus t i -
cia H u m b e r t y e l ser corr iente entre 
los ingleses del nombre de Crawford , 
nos ind ica asimismo el medio b u r g u é s 
en que pasa l a escena, es que l a una v i -
ve en un gobierno m o n á r q u i c o y l a o t r a 
en uno republ icano; las vemos, pues, 
en sus cuadros respectivos; á un lado 
de la Condesa e s t á n M a r í a A n t o u i e t a y 
e l Cardenal de Roban, es decir, l a Rea-
leza, l a Nobleza y el A l t o Clero, y del 
otro lado el tercer estado y e l pueb lo ; 
de un lado de Madame H u m b e r t , e l 
M i n i s t r o de Jus t ic ia y l a A l t a Banca, y 
del otro lado e l pueblo. 
Estafan una y o t ra á l a clase gober-
nante á que pertenecen y una vez des-
cubiertas, t ra tan de i n c l i n a r e l p l a t i l l o 
de la balanza de l lado opuesto á d icha 
clase directora, t ra tando de dar le u n 
c a r á c t e r p o l í t i c o á u n de l i to c o m ú n y 
hasta c o n s i g u i é n d o l o desde cier to pun-
to de v is ta l a Condesa de l a M o t t e . 
L a condesa s a b í a que L u i s X V I ha-
b í a quer ido regalar á M a r í a A n t o u i e t a 
—que lo r e c h a z ó — e s a m a r a v i l l a de l 
arte que l l eva en l a h i s to r i a e l nombre 
del Collar de In Peina] como que r ida y 
protegida del Cardenal c o n o c í a l a de-
b i l i d a d de é s t e po r su Soberana y e l 
parecido ex t r ao rd ina r io de l a O l i v a — 
mujer de la v i d a alegre que u t i l i z aba 
Cagliostro, probablemente para e l Mes-
merismo—son los elementos que com-
b i n ó para l levar á cabo e l espantoso 
drama que en su desenvolvimiento en 
d a r í a gracias á D ios 
b í a despegado los labios m u r m u r ó con 
un l igero acento: 
— ¿ P o r q u é tratas de m o r i r á esa 
edad, siendo tan bel 
— ¡ A h s e ñ o r i t a 
si me tornase un monst ruo! 
— ¡ O h , por car idad . . .no d iga usted 
eso es una b l a s f e m i a ! — e x c l a m ó la 
j oven . 
—íTo l o crea usted: l a belleza no es 
sino una fatal idad, cuando solo se cuen-
ta cou el la escuetamente. Quie ro decir 
que una muchacha hermosa y pobre 
ú n i c a m e n t e e s t á expuesta á pel igros y 
dolores, y estos concluyen por condu-
c i r al punto á que he llegado. 
— ¿ P e r o no tiene usted padre n i ma-
d r e ! — p r e g u n t ó la a r rendatar ia . 
—No, s e ñ o r a , — r e s p o n d i ó . — S o y una 
pobre e x p ó s i t a ; fu i cr iada p o r algunos 
buenos corazones, que hoy he p e r d i d o . . . 
V i v o , pues, de m i t rabajo; pero he su-
f r ido mucho por m i soledad, y d e c i d í 
p o r fin m o r i r . 
— ¡ E s una l á s t i m a , una l á s t i m a ! — d i -
j o la granjer? —Pero el p o r v e n i r pue-
de a ú n reservarle muchas a l e g r í a s ; po r 
ahora solo hay que pensar en curarse. . , 
y d e s p u é s m i r e usted s i le conviene 
quedarse con nosotros, m i h i j a y y o es-
taremos m u y contentas con tenerla; has-
ta s e r á para m í u n consuelo, po rque 
dentro de poco Riche t ta t oma estado y 
va á establecerse á T a r í n , y yo me 
q u e d a r é sola.. . 
los B a ñ o s de A p o l o c o p i ó del M a t r i m o -
nio de F í g a r o , l a escena que t iene l u -
gar bajo los c a s t a ñ o s (acto V ) y que 
tanto p e r j u d i c ó á l a Reina. Madame 
H u m b e r t se hace heredera de uno de 
esos a rch i -mi l lonar ios de los Estados 
Unidos , conociendo l a t r ad ic iona l r u t i -
na y e l expedienteo de los t r ibunales 
de j u s t i c i a ; con estos medios y la famo-
sa caja de caudales, en donde dice se 
encierran valores por 100 mil lones de 
francos, que como el espejo de las alon-
dras, le s i rven para apresar a l incauto 
que se le aproxime. 
L a condesa de l a M o t t e se deja pren-
der a l poco t i empo en F ranc ia ; en cam-
bio, Madame H u m b e r t poniendo á con-
t r i b u c i ó n los adelantos de sn siglo ( l a 
experiencia y la o b s e r v a c i ó n ) , siguien-
do un m é t o d o que p u d i é r a m o s calificar 
de cient í f ico, goza largos a ñ o s de i m -
punidad , hasta que recientemente es 
detenida en M a d r i d . 
A una y á o t ra las prende l a p o l i c í a . 
¿Qué procedimientos van á seguir en 
sus defensas'? Pues el corr iente en todos 
los cr iminales , que como la sepia entur-
bia el agua que l a rodea para escapar á 
sus perseguidores, y con e l descoco de 
los faltos de sentido m o r a l s e ñ a l a n á l a 
v i n d i c t a p ú b l i c a como delincuentes á 
sus propias v í c t i m a s ; y el que les pres-
ta su p rop io s iglo: en e l X V I I I los es-
p í r i t u s previsores l l á m e n s e Chesterfield, 
Young ó Gothe p r e v é e n l a R e v o l u c i ó n 
en Franc ia , l a Condesa, que siente el 
e s p í r i t u de la época , ataca á l a Monar-
q u í a representada p o r l a Reina y e l 
Cardenal de Roban, p r i n c i p e de l a Ig le -
sia y del Estado; Madame H u m b e r t , 
ataca a l M i n i s t r o de Jus t i c i a y á l a A l -
ta Banca—que e s t á formada en su i n -
mensa m a y o r í a por israeli tas—explo-
tando e l sentimiento anti-semita que 
todavía t iene caldeada l a a t m ó s f e r a con 
el c é l e b r e proceso Dreyfuss. 
L a condesa de la Mot t e estafa u n m i -
l lón seiscientos m i l francos^ lo que es-
tafa Madame H u m b e r t pasa de'setenta 
mil lones de francos; 8alv$7 imperat r ix 
f randalor is! ! ! 
L a Condesa es fut igada en p ú b l i c o y 
marcada con l a flor de l i s , á cuyos cas-
t igos e s c a p a r á Madame H u m b e r p o r 
estar abolidos hace t i empo. 
L a Condesa en L o n d r e s — s i g u i ó ver-
t iendo su baba envenenada sobre sus 
v í c t i m a s — á donde l l egó d e s p u é s de una 
corta p r i s i ó n en P a r í s . Acaso sea en 
esto en lo ú n i c o en que se parezcan; 
que de algo ha de se rv i r e l talento, pues 
mientras M a n d r i u muere en l a rueda y 
es casi o lv idado, N a p o l e ó n muere ro-
deado de consideraciones y s e r á a d m i -
rado en todas las é p o c a s . 
D i i . M . TAGLE. 
INCENDIO EN CORUÑA 
Coruüa 5. 
E n l a madrugada de hoy se p rodu jo 
un incendio en l a casa n ú m e r o 21 de la 
calle de Damas, i nmed ia t a a l edif ic io 
del gobierno m i l i t a r . 
Se i n i c i ó e l incendio en e l segundo 
piso, habi tado por l a corredora de a l -
hajas A n t o n i a Delgado y su f ami l i a . 
Se supone que el fuego c o m e n z ó en 
una h a b i t a c i ó n que l a - mencionada f a -
m i l i a t e n í a a lqu i l ada á una mujer a n -
ciana. 
E l p r i m e r piso de la casa incendiada 
estaba desalquilado, eu el bajo h a b í a 
una h e r r e r í a . 
Los i nqu i l i nos d o r m í a n t r a n q u i l a -
mente y fueron avisados por los t r a n -
s e ú n t e s de lo que o c u r r í a . 
Se salvaron d e s c o l g á n d o s e p o r los 
balcones. 
E l fuego p r e n d i ó en l a casa contigua, 
n ú m e r o 19, q u e m á n d o s e l a b u h a r d i l l a 
y el piso segundo. 
Se c o n s i g u i ó que el fuego no se p r o -
pagase á los d e m á s pisos. 
L a casa n ú m e r o 21 q u e d ó tota lmente 
destruida. 
A l lugar del incendio acudieron las 
autoridades, piquetes de t ropa, boiabe-
ros del A y u n t a m i e n t o y numerosos ve-
cinos, que r i v a l i z a r o n en e l salvamento 
de personas y objetos. 
Se han realizado verdaderas proezass 
y rasgos de valor . 
H a n resultado heridos e l bombero 
del M u n i c i p i o Francisco S i l v a y e l guar-
d i a de v ig i l anc i a J u l i á n Rey. 
Se ignora e l impor t e de las p é r -
didas. 
UN LIBRO DE DON JUAN VALEEA 
E l docto a c a d é m i c o , el p o p u l a r í s i m o 
autor de Pepita Jiménez y de JxwMita la 
Larga , mientras prepara otras obras de 
p r o p i a i m a g i n a c i ó n y de p u r a i n v e n t i -
va, consagra su t i empo á provechosas 
lai>ores. 
Estos d í a s ha puesto á l a venta e l to-
mo I V de su F lor i l eg io ( lepoesías caste-
llanas del siglo X I X , con e l que deja ter-
minada la a t inada co lecc ión de las me-
jores obras de los poetas l í r i c o s de la 
cen tur ia que acaba de terminar. 
A l a hermosa obra, que ha de ser de 
las que se consulten cuando se quiera 
conocer en otras edades e l grado de de-
sarrol lo que a l c a n z ó en nuestro t i empo 
la l í r i c a castellana, s e g u i r á todavía u n 
tomo m á s , que no s e r á menos interesan-
te que los otros y en e l que h a b r á m á s 
labor p rop ia de l e x i m i o escritor. 
E u é i h a r á l a b i o g r a f í a y j u i c i o c r í t i -
co de los autores comprendidos en l a 
co lecc ión . 
UN LIBRO DE FASTENE ATH 
E l d i s t ingu ido h i spanó f i l o dou J u a n 
Fastenrath, que t an s in descauso traba-
j a para popula r iza r en A l e m a n i a l a l i -
t e ra tura e s p a ñ o l a , ha pub l i cado u n i m -
portante vo lumen consagrado á los Jue-
gos Florales celebrados en l a c i u d a d de 
Colonia e l a ñ o anter ior . 
Como es sabido, Fas tenra th ha i m -
plantado en A l e m a n i a nuestros Juegos 
Florales, con su re ina de l a fiesta y su 
corte de amor, y en dos a ñ o s consecuti-
vos ha obtenido b r i l l a n t e é x i t o . Los 
del anter ior superaron, s in embargo, á 
los de 1901. L a re ina de l a fiesta en 
ellos fué l a hermosa Princesa A d e l a i d a 
Federico de Sajonia Me in ingen . 
Fueron l lamados a l l i t e r a r i o torneo 
los bardos alemanes, los fel ibres de 
Proveuza y los vates e s p a ñ o l e s , y todos 
ellos concurr ieron, dando á los Juegos 
Florales impor tanc ia ex t rao rd ina r i a . E l 
p remio de i a c iudad de Zaragoza fué 
concedido a l j o v e n poeta don Juan Mar -
t í n e z Nacar ino, por una be l la composi-
c ión á l a V i r g e n del P i l a r . 
E n e l l i b r o publ icado ahora por Fas-
tenrath se dan á luz todos los trabajos 
premiados en e l certamen, las composi-
ciones dedicadas á l a Princesa A d e l a i -
da Federico, y otras dedicadas al incan-
sable h i spanóf i lo , con los j u i c i o s de la 
Prensa acerca de los Juegos Florales. 
T a m b i é n l leva el l i b r o e l re trato de 
la Princesa Ade la ida , los de las damas 
de su Corte de amor y los de los poetas 
premiados. 
L a e d i c i ó n es m u y notable y lujosa. 
EA HERENCIA DE ARA US 
E n l a noche de l 5 de Enero se estre-
n ó en e l teatro ' 'Cervantes" , de M á l a -
ga, á beneficio de l p r i m e r actor s e ñ o r 
T h u i l l i e r , un drama t i t u l a d o L a herencia 
deAraus , o r i g i n a l de los hermanos M i -
ralles, j ó v e n e s autores canarios. 
L a obra, de c a r á c t e r s i m b ó l i c o , es 
una lucha de lo p r á c t i c o con l o ideal , 
de l a r a z ó n con la poes í a , que p rodu jo 
excelente i m p r e s i ó n eu el p ú b l i c o , sobre 
todo en los dos p r imeros actos. 
E n el tercero, en que e m p e z ó por 
aplaudirse con entusiasmo una a r t í s t i c a 
d e c a r a c i ó n , se en f r í a bastante e l i n -
t e r é s , no obstante lo cual , se oye con 
agrado. 
Personas competentes no dudan eu 
asegurar que por l a muestra deben es-
perar no pocos t r iunfos en su carrera 
los hermanos Mi ra l l e s . 
T h u i l l i e r , pa ra quien ha sido escri ta 
expresamente la obra, l a h izo con ver-
dadero c a r i ñ o y con su reconocido t a -
lento, obteniendo muchos y m u y m e r e -
cidos aplausos. 
H -
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PRIMERA SERIE—OCTAVO MATCH 
U n a nueva v i c t o r i a acaba de obtener 
e l c lub Fe. 
E n e l match de ayer celebrado con 
el Habana, fué derrotado nuevamente 
este ú l t i m o por una a n o t a c i ó n de seis 
carreras contra tres. 
Los habanistas, aunque en el manejo 
del bat es tuvieron a l i g u a l que los feis-
tas, lo h i c i e ron peor a l campo, a l ex-
t remo de anotar ocho errores, de los 
cuales tres corresponden a l NAPOLEÓN 
del base-ball . 
E l petit Dacal , que d e s e m p e ñ ó el bat 
de los rojos, lo hizo bastante b ien y es-
t u v o efectivo, l legando é l solo, á poner 
ocho jugadores carmal i tas fuera de 
juego. 
S i e l campo le hub ie ra ayudado á 
Dacal , q u i z á s h o y no a n o t a r í a n una 
nueva derrota los defensores de l a ense-
ñ a roja. 
Los feistas cometieron cua t ro erro-
res, pero defendieron e l campo con 
bastante destreza, p r i nc ipa lmen te Chi-
co Govantes y P. Benavides, que rea l i -
zaron dos bonitas jugadas; poniendo 
out á G. G o n z á l e z y V . G o n z á l e z , en 
dos fuertes l í n e a s . 
Fontanal , e l ciego con v i s t a , e s t á re-
sultando para los feistas, pues es e l 
p r i m e r factor en las v ic tor ias que ob-
tiene su c lub . 
E n e l bat, se d i s l i ngu ie ron A l f r e d o 
A r e a ñ o y J . Romero ; ambos d i e r o n u n 
two base hit, sobre todo e l ú l t i m o , con 
mejor opor tun idad , pues tenía dos 
hombres en base, cuando b a t e ó . 
Los catchers J . M o r á n y G. G o n z á l e z , 
defendiendo su p o s i c i ó n y las bases. \ 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS BE HEBRA SON OTA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
Pruébelos el público^ y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que ¿se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PÍDAKSB E N TOBOS LOS DEPOSITOS B E l á E A B I N A — 
^ ^ Y E N LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
JTTMFBA OQ t É m m í APA "PAPABA MI 
C52 a l t 1 E n 
— ¡ O h . . . p e r o v e n d r é á ve r t e con fre-
cuencia, m a m á ! — e x c l a m ó l a morena 
riendo.—INo, s in embargo, pa ra estar-
me muchas horas, porque se muere uno 
de fast idio a q u í en l a granja, alejada, 
puede decirse de todo comercio h u -
mano. 
L a granjera m i r a b a á su h i j a con u n 
orgu l lo y una t e rnura que hizo sa l i r las 
l á g r i m a s á los ojos de Blanca. 
Esta pensaba en su madre. 
— M i E i che t t a .—di jo l a buena m u -
j e r , — h a sido educada en u n colegio de 
T u r í n , y á no m o r i r m i m a r i d o no l a 
hubiese t r a í d o á casa. E n efecto, l a so-
ledad no ha sido hecha pa ra ella, n i l a 
sociedad de los campesinos. 
— O h , m a m á , ten l a seguridad de que 
una vez casada s a b r é tomar e l des-
qu i t e . 
B lanca a g r a d e c í a á D ios de l o pro-
fundo de su a lma e l haber c a í d o en 
aquel lugar , en aquella casa. 
Eestableciose m u y pron to y para 
compensar en lo que p o d í a la hospita-
l i d a d de la a r rendatar ia e m p e z ó á dar-
le á E iche t t a lecciones de f r a n c é s y d i -
bujo. 
Blanca no hablaba nunca de s í mis-
ma, pero l a morena se confiaba á el la 
por completo. T a m b i é n es ve rdad que 
l a h i j a de l a granjera no t e n í a puntos 
de contacto con las D o r a y las ISTanta. 
E r a una naturaleza f r ivo la , l igera , á 
qu ien era penosa toda m e d i t a c i ó n , y 
que solo esperaba el momento de casar-
se para sa l i r de aquella fastidiosa mo-
n o t o n í a . 
U n a m a ñ a n a l legó su p romet ido , u n 
hermoso j o v e n bastante serio, que pare-
ció m u y impresionado á l a v i s t a de 
Blanca. 
L a j o v e n v e s t í a como una campesina 
por deseo que h a b í a manifestado el la 
misma. 
Pero as í vest ida a p a r e c í a a ú n m á s 
hechicera; p a r e c í a una princesa disfra-
zada. 
— ¿ Q u i é n es esa l i n d a muchacha l— 
XDreguntó V i e r o á su novia . 
E iche t t a h izo una graciosa mueca. 
— E n v e r d a d , — r e s p o n d i ó , — n o lo sa-
bemos. L a encontramos he r ida en e l 
prado, j u n t o á l a l í n e a ; h a b í a in tentado 
suicidarse: l a salvamos; c o n t ó que esta-
ba sola en e l mundo, a c e p t ó e l ofreci-
mien to de permanecer con nosotras, y 
entretanto nos ayuda en todas las fae-
nas y me e n s e ñ a á m í f r ancés y d ibu jo . 
Para m í que son amores contrar ia-
dos. 
—Puede s e r , — r e s p o n d i ó V i e r o . 
Y po r entonces no p r e g u n t ó m á s , pe-
ro cuando la granjera hizo las presenta-
ciones, el j o v e n e n r o j e c i ó c o m o u u cole-
g i a l é h izo u n esfuerzo pa ra no delatar 
su e m o c i ó n . 
Desde aquel d í a todas sus miradas 
fueron para Blanca, se e s t r e m e c í a a l 
ver la , no l a hablaba sino temblando. 
S in embargo no p o d í a decirse que l a 
j o v e n fuese m u y amable cou él , sino 
cine h a c í a lo posible pa ra alejarse cuan-
do Y i e r o l legaba, y s i l a necesidad la 
aproximaba , se m a n t e n í a m u y seria en 
cont inente y modos y sólo r e s p o n d í a 
con m o n o s í l a b o s . 
A l p r i n c i p i o E i c h e t t a no t u v o sospe-
chas, n i se fijó en las distracciones de 
su p romet ido , pero cuando V i e r o em-
p e z ó á encontrar excusas pa ra a largar 
l a fecha de l casamieuto, una sospecha 
c r u z ó por l a mente de l a t r i v i a l mucha-
cha, que se propuso descubrir l a ver-
dad á toda costa. 
E l caso no se h izo esperar mucho. 
U n d í a que E i che t t a se l e v a n t ó m á s 
temprano que de costumbre, no v iendo 
á Blanca en casa, fuese en su busca. 
L a a r renda ta r ia t ampoco supo decir-
l a donde estaba. 
A g i t a d a por las sospechas, t o r t u r ada 
por los celos, E iche t t a a t r a v e s ó el huer-
to pa ra sal i r d e s p u é s a l campo, cuando 
a l pasar por l a puer ta de l conejar o y ó 
l a voz de su p romet ido . 
Se detuvo como he r ida p o r u n rayo. 
V i e r o d e c í a con u n acento de p a s i ó n , 
que la morena no c o n o c í a en é l : 
— N o , no me h u y a usted, ó lo que ha 
intentado lo p o n d r é yo t a m b i é n en p r á c -
t ica. ¿Tengo yo la cu lpa de no a m a r á 
Eichet ta , s i desde e l p r i m e r d í a que se 
me a p a r e c i ó usted como l a e n c a r n a c i ó n 
De los umpires, debemos recordar a l 
s e ñ o r Cachurro, que no se le o lv ide l o 
que dispone la regla 53 de la Luja Cu-
bana, cuando se vue lva á presentar u n 
caso como el de A r c a ñ o , en el p r i m e r 
tnmvg. 
H a y que tener presente que las ca-
rreras se realizan cuando el corredor 
haya PISADO LAS GUATEO BASES AN-
TES DE VERIFICADO EL TEKCER OUT. 
Y nada m á s . 
H e a q u í el score del j uego : 
M . Prats R. F . .. 
A . A r c a ñ o L . F . 
A . Mesa 3? b 
J . Castillo 1? b. .. 
A . Cabafias C. F . 
V . Gonzá lez 2? b. 
A . Dacal P 
G. Gonzá l ez C. .. 
I I . V a l d é s S. S. .. 
Totales.. 
> 50 -
33 3 5 024 9 § 
:F»O :o- o . 
R E S 
A . M o r á n 2? B 
R.Govantes R F y L F . 
F . M o r á n C 
C. M o r á n 3? B 
H . H ida lgo L . F 
J . Romero R. F 
P. Benavides € . F . ... 
S. Rosado i rh 
S. Contreras S.S 












Totales [36| 6| 51 0:27 15| 4 
ANOTACIÓN POS ENTRADAS 
Rabana 1 0 0 0 0 0 0 2 0 = 3 
Fe 2 0 0 0 0 3 1 0 x = 6 
R E S U M E N 
Earned runs: Habana 1, por A r c a ñ o . 
Stolcn bases: A . M o r á n , F . M o r á n 2, 
C. M o r á n 2, Contreras, Cabafias y V a l -
ctós. 
T w o bases h i t : Fe 1, por Romero, H a -
bana 1, por A r c a ñ o . 
Double plays: Habana 2, uno por A r -
caño , V . Gonzá lez y Mesa, y otro por 
V a l d é s y Castillo. 
Struck outs: por Fontanals 2, á V a l , 
dés ; por Dacal 7, á Hida lgo , Benavides-
Rosado, Contreras y Fontanals 2. 
E n three strikes: Fontanals. 
Calied balls: por Fontanals 2, á Prats 
y Dacal; por Dacal 2, á A . M o r á n 
Dead balls: por Fontanals 1 Caatillo. 
T iempo: 1 hora 50 m i n u t ó s . 
Juez: Cachurro. 
A s s í s t a n t : Poyo. 
Delegado: p , s. Prieto. 
Anotadores: L lama , y Mendoza. 
N O T A — L a ano tac ión de R . Govantes 
como L . F . 
' 'SIRIQUE'' ESTRTJC K-OUT 
E l Secretario de la JAga Cubana se-
ñ o r Casas ha tenido l a a m a b i l i d a d , que 
nosotros le agradecemos, de sacarnos 
de l a duda que t e n í a m o s referente á 
que V a l e n t í n G o n z á l e z h a b í a sido ó no 
struck-otd en e l juego del domingo ú l t i -
mo. 
D i c e el Secretario de la L i g a Cubana 
que efectivamente, el j ugador G o n z á l e z , 
en segunda vez a l bat t u é strucJc-outr 
pero que debido á l a p r e c i p i t a c i ó n con 
que saca e l score del juego para entre* 
g á r s e l o á l a prensa d ia r ia , suele come-
terse esas omisiones, que d e s p u é s son 
rectificadas a l publicarse en el p e r i ó d i -
co of ic ia l . 
I d é n t i c a m e n t e á l o sucedido al Secre-
t a r i o de l a L i g a Cubana le p a s ó en una 
ó m á s ocasiones a l que lo era de l a 
L i g a de Verauo, pero algunos inteligentes 
eu e l base-ball pub l i ca ron en el p e r i ó d i -
co of ic ia] , que en omisiones era deb ido 
á l a deficeneia ó desconocimiento de l 
juego en el encargado de sacar el score. 
Pe ro en fin, aquellos eran otros t i em-
pos, y ya todo p a s ó . 
LOS QUE COBRAIS 
en estos clias no olvidéis que invert iré is 
bien vuestro dinero, comprando en el 
" B A Z A K I N G L E S " 
04 y 96, AGUIAR, 94 y 86 
l í o jya h e c h a . - G é n e r o s de todas c l a -
ses. - Cofecciones p a r a setioras.-Ca-
misas . -Medias . - Ck>rh€itas-& G o r r a s 
Los precios actuales, son un verdadero 
desastre. 
CÍ79 2a-30 3d-31 
del amor, de l a inocencia, toda m i a l -
m a es suya? 
D í g a m e una pa labra de esperanza. . .1 ' : 
no aparte usted sus miradas de m í , y 1^ 
j u r o que usted, sólo usted s e r á m i mu» 
j e r ! \\ 
E i c h e t t a no se detuvo á escuchar 
m á s . 
C o r r i ó á su madre como l ina loca y 
c a y ó en sus brazos acometida de una 
cr is is nerviosa. 
Sollozaba, r e t o r c i é n d o s e las manos 
de u n modo que daba c o m p a s i ó n . 
L a ar rendatar ia estaba desespe rada» ' 
— ¿ Q u é te ha sucedido, h i j a m í a ? ¡ H á * 
bla , habla, d i m e l ó todo! á 
E i c h e t t a no p o d í a r é s p o n d e r : se abo-» 
gaba. 
L a robusta granjera l a l l evó en v i l o 
á su h a b i t a c i ó n , la aflojó el corpino, l o 
m o j ó el ros t ro con agua, hasta que l a 
j o v e n e m p e z ó á calmarse y á ba lbu- | 
cear: ; 
—Es e l la que me roba á V i e r o ? ' 
e s t á n encerrados los dos a l l í . •••• 
eu l a conejera y él l a d e c í a <"due n(* 
me amaba á m í , que no querí** casarso 
sino con el la porque conmigo n o 
q u e r í a nada 
— ¡ A h los br ibones! iE*pera que va-
ya á ajustarles l a cuentr1 ' 
— N o , m a m á , deja; $ ^ s sorprendes 
ahora se i r á n los desjuntes, y se r e i r á n 
t o d a v í a de nosotros, y s\ P^do á V i e -
re, me m o r i r é . 
D I A R I O D E L A M A M I L A -Edic ión de í a tarde-EWERO 30 de 1903, 
r o r los tea t ros . 
E l Nacional y A l b l s u se v ieron ano-
che, por igual , m u y favorecidos. 
L a concurrencia en el p r imero puede 
considerarse como una de las m á s nu-
merosas y m á s br i l lantes de la tempo-
rada. 
K o h a b í a un solo palco, en los tres 
pisos, que no estuviera ocupado. 
E n las lunetas, el lleno era completo. 
Resaltaba en su palco, s iempre airo-
sa y siempre elegante, la espi r i tua l 
Condesita de Loreto. 
En un grillé, gen t i l como un l i r i o , la 
l i n d í s i m a Margar i t a Romero. 
. L a j oven é interesante Marquesa del 
Real Socorro estaba en una luneta l u -
ciendo una toilette e l e g a n t í s i m a . 
E n un g r i l l é , con la hermosa s e ñ o r a 
de Tru f f in , ve í a se á la s e ñ o r a Susanita 
de C á r d e n a s de Arango, que de vuel ta 
ya de A l q u í z a r , donde fué á reponerse 
de sus dolencias, recibe de todos sus 
amigos p l á c e m e s y felicitaciones. 
No han de faltar mis parabienes^ que 
a q u í consigno, muy afectuosos, para ta 
bel la y elegante dama. 
T r i a y , por indispuesto, no pudo asis-
t i r á la r e p r e s e n t a c i ó n . 
Esto me obliga i hablar de Militares 
y Paisanos y decir, r ind iendo cul to á la 
verdad, que ha sido el é x i t o m á s me-
diano de la temporada. 
E l mismo Balaguer, que borda todos 
Sus papeles ,» nos d io un Constantino 
Que distaba mucho de ser aquel r i s ib le 
f a r m a c é u t i c o con que ha dejado B u r é n 
recuerdo imborrable de su nombre en-
t re los espectadores habaneros. 
Nieves S u á r e z , queriendo hablar co-
m o las cubanas, marcaba sus palabras 
con un acentuado dejo andaluz. 
Y este, hablando tan sumamente de 
pr isa , como liace siempre la d i s t ingu i -
da y m u y s i m p á t i c a actriz, no llenaba, 
n i con mucho, las exigencias del papel. 
R a m í r e z m u y bien y m u y bien asi-
mismo la c a r a c t e r í s t i c a , d o ñ a E m i l i a 
D o m í n g u e z , siempre tan aplaudida . 
Cuanto al s e ñ o r L a r r a hay que decir 
do él lo que de todas las obras donde 
hasta ahora se ha presentado: ¡exce-
lente! 
H a r é observar, en descargo de la 
s i m p á t i c a C o m p a ñ í a que á d i a r io hace 
las delicias de nuestro p ú b l i c o , que 
Mil i tares y Paisanos no figura en su re-
per tor io . 
M á s aun : me aseguran que era ano-
che la p r i m e r a vez que el s e ñ o r Bala-
guer h a c í a el papel de Constantino. 
N o h a b í a n i para q u é deci r lo . 
A l b i s u , ya lo dejo dicho, estaba de 
bote e« bote. 
T e n í a l a sala el aspecto peculiar de 
los viernes. 
E n un palco b r i l l a b a n dos finas y 
graciosas figuritas: Sara y V i r g i n i a Ca-
t a l á . 
Las dos, á cual m á s delicada. 
Y en las lunetas, caut ivando miradas 
y r ind iendo s i m p a t í a s , la b e l l í s i m a 
Margot Curbelo, la de ojos hermosos y 
habladores. 
Cuando e n t r é en A l b i s u cantaba Cha-
l í a el a r ia del collar de Ln Tempestad. 
T u v o que repet i r la entre aplausos. 
A Blanchart , s e g ú n referencia que 
tuve , le t r i b u t ó el p ú b l i c o una o v a c i ó n 
en el famoso monó logo de salida. 
U n momento nada m á s que estuve en 
A l b i s u me s i r v i ó para darme cabal 
cuenta de la plausible i n t e r p r e t a c i ó n 
que, en conjunto, o b t e n í a la hermosa y 
popu la r zarzuela que es j o y a inaprecia-
ble del reper tor io de C h a p í . 
Y ahora una gra ta nueva: que se re-
p i t e el domingo L a Tempestad, por los 
mismos artistas que la cantaron ano-
che. 
L o cual quiere decir que tendremos 
t o d a v í a entre nosotros, por algunos dias 
m á s , á la s e ñ o r a C h a l í a Her re ra y al 
g ran b a r í t o n o Blanchar t . 
D i c h o sea, en nombre de los especta-




L a t i e r r a del C a m a g ü e y es m á s bue-
na que un p u ñ a o de t r igo , y los hijos 
de Puerto P r í n c i p e m á s alegres que un 
pandero y m á s corteses que H e r n á n . Es-
to lo s a b í a yo cantao porque me h a b í a 
e n s e ñ a d o á cantarlo Juan A l c a l d e ; aho-
ra lo sé rezao porque así lo rezan los te-
legramas que nos mandan de a l l á a r r i -
ba. Ustedes los h a b r á n l e í d o : l lega 
nuestro d i rec tor á Puer to P r í n c i p e , l o 
reciben con palmas y ramos, alfombran 
su camino de e s p a d a ñ a s , le agasajan y 
obsequian, le confunden con atenciones, 
l e d is t inguen con miramientos , y 
' 'nunca fuera don Qui jo te 
de damas tan bien s e r v i d o , " 
como él lo fué de los c a m a g ü e y a n o s . 
Nosotros, que seguimos con á v i d a m i -
rada el viaje t r i un fa l de nuestro quer i -
do Jefe, agradecemos con el a lma el 
b ien que nos hacen en la persona del 
d i rec tor del DIARIO DE LA MARINA. 
O b l í g a n o s la h i d a l g u í a de ios c a m a g ü e -
yanos, y en nuestros corazones, s iempre 
abiertos al agradecimiento, pa lp i t a el 
deseo do que Dios d é a l C a m a g ü e y la 
bienandanza y la - prosperidad que por 
su nobleza, por su riqueza y por su cul 
t u r a merece. 
D i j e que Puerto P r í n c i p e es m á s ale-
gre que un panderoT Pues si lo d i je , 
d i je una verdad m á s grande que el un i -
verso mundo. Cuando el i lus t re p ro 
fesb^r del ins t i tu to de Puerto P r í n c i p e , 
Juan A l c a l d e , estuvo en la Habana, fué 
á despediir.^e de m í á las doce y media 
y sereno á mjá mismo cuarto, á m i mis-
mo lecho, qu^e á Dios gracias no es con-
y u g a l por r az&n de m i estado de solte-
r í a l i b ro , feliz eMndependiente; s e n t ó s e 
á m i cabecera, fi\ó su vista cu la m í a , 
p i d i ó m e un t r a g i l i t o , d í se lo de c/taríreu-
86, y me i n t e r r o g ó : 
— t Q u é h a c ú y u s t e d ? 
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— S o ñ a n d o alternativamente con Ma-
homa y con mandar una lev i ta al tinte, 
—Bueno, pues me voy. 
—Vaya con viento fresco, por l a som-
br i t a y. . . ¿qué l leva usted a h í ? 
—Es m i secreto. Cuando usted vaya 
al C a m a g ü e y ya v e r á c ó m o le recibo; 
se va usted á quedar b u c o ! 
— V a n ustedes á pegarme? g e m í yo. 
— A pegarle, no; pero le recibiremos 
con el de Riego. 
Dios m í o ! ¿qué s e r á el de Riego? ¿Se-
r á el h imno del h é r o e de Cabezas de 
San Juan. ó s e r á un garrote vil? J u a n 
Alca lde m a n d ó por dos trabucos y m i s 
temores subieron u u punto m á s altos 
que la orquesta. Afor tunadamente los 
trabucos que yo t e m í naranjeros eran 
simplemente esteariuos y f u i ganando 
en luz. Por a lgo se d i j o que la luz viene 
de Oriente! 
Antes de sal i r J o a n Alca lde de m i 
aposento, d i je d i s imuladamente á l a 
pa t rona :—Mire usted bien á ese hom-
bre y que no salga de esta su casa s in 
que sepamos q u é bu l to es ese que l leva. 
—No veo n i n g ú n bul to . 
—Sí , mujer ; el bu l to que l leva bajo e l 
brazo envuelto eu un tapete verde. 
— Y a ! 
Y m i patrona Catal ina, que es cata-
lana, de rasga y rompe y de pelo en 
pecho, de tuve a l autor de TjoUta y le 
d i j o en l a j e r g a de l p r i nc ipado de Ca-
t a l u ñ a : 
— V u s t é no tiene de sa l i r de a q u í 
s in dejar ese j a m ó n que es m í o y de 
v u s t é y que lo tiene Belfcri por faser l a 
escudella. 
—Pero q u é j a m ó n ? 
—Ese: el que tiene de llevarse en l a 
envol tura verde. 
—Si no es j a m ó n , d i jo Alca lde , mos-
trando su secreto, si es una bandur r i a ! 
— Y a tiene de serlo, a l e g ó e l la ; pero 
por la forma tiene v u s t é de saber que 
p a r e s í a de ser j a m ó n gallego. 
Y o me t r a n q u i l i c é . N o era cosa de 
rec ib i rme en el C a m a g ü e y á t i ros ; pero 
¡ c a r a m b a ! a l a m e i m z a j - m e con rec ib i rme 
con el de Riego, c r e í que Alca lde 
pensaba l levar á la e s t a c i ó n a l g ú n ins-
t rumento de regar calabacines y que 
p r e t e n d í a darme una ducha en pleno 
coche-cama. 
Se t ra ta de m ú s i c a . Bueno; a r r iba 
con el h imno y vengan serenatas. A s í 
como así , tengo yo fama de ser algo 
seréna lo! 
Como h a b r á n ustedes visto en nues-
t r a p r imera e d i c i ó n de hoy, el magis-
t rado de la Aud ienc ia de Puerto P r í n -
cipe, Sr. Va-sconcellos, al b r inda r en 
uno de los banquetes con que fué obse-
quiado nuestro director , d e d i c ó un ca-
r i ñ o s o recuerdo á la r e d a c c i ó n del DIA-
RIO DE LA MARINA. Muchas veces oí 
que me l lamaban al orden, ó que me 
l lamaban guapo ó mor ra l , y siempre 
hice o ídos de mercader; pero, ¿o í rme lla-
mar chispeante... y por te légrafo? " V i v e 
Dios que me espanta t a l grandeza—y 
que diera un mi l lón por desc r ib i l l aF ' 
Q u é h a b r á pensado Morse cuando la pa-
lanca tartamudeaba sobre las bobinas 
ese adjet ivo pedernalesco? Q u é h a b r á n 
sentido los para-rayos a l recoger las 
chispas que me a d j u d i c ó el b e n é v o l o se-
ñ o r Vasconcellos? Q u é no h a b r é sentido 
yo? O h ; lo que es yo, s e n t í , s e n t í mucho 
no estar en el banquete. N o por el hue-
vo sino por el fuero, y por no poder de-
c i r l e al probo magis t rado: es usted un 
adje t ivador super, de p r i m e r a de p r i -
mera con derecho á P u l l m a u n . 
Va-sconcellos, Vasconcellos Este 
p a t r o n í m i c o me sabe á c l á s i c o ! Nos ve-
remos, nos veremos en l a tercera par te 
del Quijote! 
Anda , Dios! Y la revis ta de l Ja i -
A l a i l A escape. 
Por t e légra fo : M á c a l a , Ola-scoaga, 
blancos, juegan 25 Zabarte, Miche , azu-
les. Pierden blancos, pesar esfuerzos 
Gardoy. Olascoaga, Miche , bien. Za-
barte, síiper, p is tonudo; j u g ó gen t i lmen-
te; aplausos, pesos, ovaciones. D á n l e 
oreja. Dios conserve v is ta M i g u e l . Por-
tóse. Quedaron blancos, 23. 
Quinie la , Eloy. 
Segundo. Y u r r i t a , Trecet, blancos, 
30, contra Is idoro, A r n e d i l l o , azules. 
Ganan azules por tres tantos. Y u r r i ar-
ch i regular, Trecet, a rch i mediano. I s i -
doro archimalo, a r c h i . . . a r c h í v e s e , A r -
nedi l lo monumental , fenomenal, pira-
mida l , y t a l ! I s idoro echó le perder 
par t ido . V o t o va Deu! 
Qu in ie l a : A r n e d i l l o , agallas! 
En t rada lleno b r i l l an te . E lemen to 
y a n k i a n i m a d í s i m o . F r o n t ó n todo su 
apogeo. Explendoroso. 
V o y me, apaga. 
ATANASIO RIVERO. 
Par t idos para el domingo 1? de Fe-
brero, á la una de la tarde. 
P r i m e r par t ido , á 30 tantos. 
E l o y y Michelena, blancos, contra 
I r ú n y Abaudo , azules. 
Segundo par t ido , á 30 tantos. 
Ceci l io y Trecet, blancos, contra Má-
cala y A r n e d i l l o , azules. 
Las quinielas se a n u n c i a r á n opor tu-
namente. 
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Higiene Mi l i t a r , por Morache .—Aca-
ba de l legar este l i b r o m u y ú t i l á las 
clases mi l i t a res y eu general á todo el 
que hace v i d a de c a m p a ñ a . E s t á de 
venta en " L a Moderna P o e s í a " , Obis-
po, 135. 
Caminos de Oro. —Este es el t í t u l o de 
la novela de Car lota B r a e m é , la gran 
novelista de moda. Es m u y interesante 
como todas las de esta afamada au-
tora. 
E n " L a Moderna P o e s í a , p o d r á n ad-
q u i r i r esta novela, 
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A C C I D E N T E D E S G R A C I A O O 
Choque de dos coches. — Cuatro le-
sionados. 
Anoche fueron asistidos en el Centro 
de Socorros de la primera demarcac ión , 
don Ricardo Z-.:^ ••» afios y vecino 
deTéjad'í i ' .c r Carmen Amigo, 
dedo^ afios. ) - , ,;cro* de plaza José 
Otero y Diego M á n f k e z , todos ellos de 
lesiones de p ronós t ico leve. 
Refiere el cochero Martínez que al 
transitar con su coche por la calle de Te-
jadillo, al llegar al Mercado de Colón por 
la parte de Monserrate, el caballo se es-
pantó con los petardos qua eu aquellos 
momentos estaban quemando frente á un 
establecimiento asiático^ y que él trato 
de parar el bruto haciéndole doblar hacia 
Tejadillo, pero tuvo la desgracia de ser 
lanzado del pescante, continuando en ton 
ees ei caballo á todo correr hasta llegar á 
la esquina de San Ignacio) donde lo en-
contró muerto. 
E l señor Zalba, refiera á su, ve»,, que en 
los instantes de tomar un coche de plaza 
frente á su domic i l io , ven ía oU-o á toda 
carrera, chocando cuando él y la mecor 
Carmen iban á montar , cayendo ambos 
lesionados. 
L a policía da cuenta de que U* muerte 
del caballo que tiraba del coche de M a r t í -
nez, fué ocasionada por una herida en el 
pecho. 
E l señor Mar t í nez estima la p é r d i d a del 
caballo eu 35 centenes. 
De este accidente se d ió cuenta a l Juz-
gado Correccional del pr imer d i s t r i t o , 
para que se proceda á lo que haya lugar. 
U N A E S T A F A 
Un moreno desconocido se presen tó 
ayer en la pele ter ía situada ea la calzada 
de Galiano n ú m e r o 60, pidiendo varias 
pares de zapatos para la fami l ia de la ca-
sa en que él trabajaba, por lo -que e l en-
cargado del establecimiento lo-dió-á esco-
ger varios pares, de los que separó-diez,, 
que le fueron entregados a l dependieote 
J o s é G a r c í a , para que a c o m p a ñ a r a á d i -
cho moreno á la casa que le indicara. 
Ambos al salir de la pe le te r í a tomaron 
la calle de Concordia, hasta la esquina de 
Belascoaín , donde penetraron en um* ca-
sa de alto y bajo. 
Una vez al l í , el moreno le dijo 4 la par-
da Amparo (iarcia, (sin que le oyera el 
dependiente,) p r u é b a t e un j * t r d e « a p a t o s 
que te los manda tu mar ido. 
Mientras la G a r c í a escogía un par, el 
moreno e n v o l v i ó cuatro pares en un pa-
pel y le dijo al dependiente, e s p é r a t e a q u í , 
que l levo estos zapatos á una f a m i l i a p ró -
x i m a . 
Sal ió el moreno y esta es la hora que el 
dependiente lo es tá esperando. 
Los zapatos estafados los estima el due-
ño de la pe le te r í a en cuatro centenes. 
V I G I L A N T E S S U S P E N S O S 
El blanco Antonio P ía , vecino de L u x 
n ú m e r o 47, p id ió ayer tarde auxi l io al 
vigilante n ú m e r o 1ÍH> para que detuviera 
¿i dos individuos que se encontraban en 
su casa, nombrados C á n d i d o F a r i ñ a s y E. 
López, ambos vigilantes de policía de l a 
déc ima estación, á causa de que al reque-
r i r :1 uno de ellos porque estaba haciendo 
aguas en el patio de la casa delante de la 
familia y ei otro por haberle insultado y 
amenazado con un r evó lve r . 
E l expresado vigi lante con el auxi l io 
de dos m á s detuvieron á ambos policías, 
pero uno de estos a g r e d i ó al vigi lante 150. 
Reconocidas ambos detenidos eu el cen-
tro de socorro del pr imer distr i to, certifi-
có el médico de guardia que no se encon-, 
traban en estado de embriaguez. 
Dichos policías han sido suspensos de 
empleo y sueldo por orden del general 
Cárdenas , y puestos á d isposic ión del j « 2 r 
do competente. 
Ü N M E R I T O G R A V É 
En ei Centro de Socorro de la tercera 
demarcac ión fué asistido en la m a ñ a n a de 
ayer D . J o s é Gonzá lez Castro, vecino de 
la c ap i t an í a del puerto, de dos heridas en 
la región occípito-frontal y de varias con-
tusiones de segundo grado en las piernas, 
brazos y t ó r a x , de pronós t ico grave, 
González , que ingresó en el hospital 
n ú m e r o 1, man i fes tó que el d a ñ o que su-
fre lo recibió casualmente al estar,, en el 
paradero de la C iénaga y tratar de mon-
tar en el tren de Marianao cuando ya és te 
estaba en marcha. 
R O B O E N C A S A B L A N C A 
De la habi tac ión que ocupa en los altos 
de la casa n ú m . 18 de la calle da la M a r i -
na, en Casa Blanca, D. Galo Echevaírr ía , 
le robaron veinte pesos moneda america-
na, que guardaba en un b a ú l , cuya cerra-
dura, lo mismo que la de la puerta del 
cuarto, tuvieron necesidad de fracturar. 
L a policía detuvo, por sorpresa, á un 
ind iv iduo y lo r e m i t i ó al Juzgado com-
petente. 
U N A M E N O R Q U E M A D A 
A l estar jugando con un pomo que con-
t e n í a ácido fénico la menor Edelmira 
Abreus y Sur i , de un a ñ o de edad y .veci-
na de Manrique n ú m . (>6, sufrió quema-
duras en el costado y mano del lado iz-
quierdo. 
La paciente fué asistida en el Centro do 
Socorro, siendo calificado su estado de 
pronós t i co menos grave. 
Se d ió cuenta de este hecho a l señor 
juez correccional del p r imer dis t r i to . 
E N L A A D U A N A 
A l estar abriendo un fardo en la 
Aduana de este puerto el blanco J o s é 
Merida P a d r ó n , vecino de San Ignacio 
n ú m e r o 35, se causó con un fleje una he-
rida, en el dedo medio de l a mano iz-
quierda que se calificó de g r a v e e n e l 
centro de socorro. 
El lesionado pasó á su domici l io por 
contal con recursos para su asistencia mé-
dica. 
H U R T O D E Ü N R E L O J 
Los blancos Pedro Cabrera M a ñ a y Es-
téban Flery, fueron presentados ayer en 
la segunda estación de policía, por el v i 
gilante n ú m e r o 236, á v i r t u d de la acu-
sación que le hace don A n t o n i o Zolevar 
de Escobar n ú m e r o 157, de haberle hur 
tado un reloj de bolsillo, una leontina y 
un lapicero, que guardaba en un saco de 
vestir, y el cual t e n í a colgado en la casa 
Cuba n ú m e r o 85 donde aquellos traba-
jaban. 
Los acusados tuvieron ingreso en el 
vivac. 
E N U N A F O N D A 
Nicanor Suarez ó Seana, fué detenido 
ayer por el v ig i lan te 275, por acusarlo 
don R a m ó n Cuenco Gonzá lez , dueño de 
la fonda y posada establecida en Bernaza 
número 72, de haberle hurtado dos saba-
nas, las cuales le ocuparon al detenido 
ocultas debajo de la camisa. 
L a policía remit ió á Suárez al vivac, 
para ser presentado boy anteel Juez com-
petente. 
U N R A T E R O 
E l vigilante 228, detuvo ayer noche al 
pardo Julián Paz Yagoaero, vecino de 
progreso número 31, ¿ c a u s a de acusarlo 
el de su raza Florencio Rodríguez , de ha-
berle tratad!) de sustraer del saco que ves-
tía un reloj en circunstancias de encon-
trarse amlms on la calle de Manrique es-
quina á Zanja. 
C O M P L A C I D O 
Habana, 50 de Enero de 1903, 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Mi estimado amigo: E n la Crónica de 
Policía del 24, edición de la tarde, titula-
do "Con un palo,,, leo con asombro que 
una meretriz dijo ser vecina de esta su 
casa; dicho completamente falso. V d . co-
noce esta su casa y las respetables fami-
lias que hace^ttempo viven en ella y que 
constantemente es visitada por las respe-
tables familias de esta sociedad. 
Por el honor de todas ellas, que me 
honran con su confianza, por las respeta-
bles familias que en ella viven, ruego á 
usted se sirva desmentir la falsa noticia 
y, a ser posible, recomendar á la oficina 
eucargada de darle á la Prensa los partes 
un poco más de celo y cuidar de no dar 
falsas noticias que hieran á la honra de 
esa seriedad de unu casa de órdeo, honra-
dez y moralidad y frecuentada constante-
mente por señoras, señorita.s y caballeros 
de lo m á s selecto de la sociedad habane-
ra. 
Favor que sabrá agradecer su decano 
suscríptor y amigo, 
J o s é Salvet. 
P o l i c í a del Puerto 
E N B A H I A 
Por el pol ic ía del puerto Sr. Quijano 
fué recogido ayer tarde el c a d á v e r de un 
n iño recien nacido que se encontraba flo-
tando en aguas de la b a h í a , frente á los 
muelles de San J o s é . 
Dicho c a d á v e r fué conducido á la esta-
ción de policía , donde lo reconoció el doc-
tor Sotolongo L y n c h , m é d i c o de la Casa 
de Socorro de la 1? d e m a r c a c i ó n . 
E l sargento Roque l e v a n t ó acta remi-
tiendo el c a d á v e r al Necrocomio á dispo-
sición del Juez del Este. 
ESTA NOCHE.—La noche teatral e s t á 
hoy d i v i d i d a entre la comedia y la zar-
zuela. 
Esta ú l t i m a , en A l b i s u , que por ser 
d í a de moda se v e r á n sus palcos y í u -
uetas colmados de p ú b l i c o selecto y 
d i s t ingu ido . 
E l e s p e c t á c u l o se compone de L a Vie-
jecita, La, lempranica y I M trapera. 
Protagonista de L a tempranica es la 
g e n t i l í s i m a Pastorcito. 
F u n c i ó n corr ida . 
E l domingo se r e p e t i r á esta obra 
a c o m p a ñ a d a de I J I Tempestad, por Cha-
l ía , Blanchar t , M a t h e u y todos los que 
la cantaron anoche. 
E n el Nac iona l es hoy función por 
tandí i s , l lenando é s t a s los dos actos de 
E l Patio, g ran é x i t o de la temporada, y 
la graciosa comedia L a muela del j u i c io , 
que uos d i ó á conocer A l b i s u , no eu e l 
beneficio de Gar r ido , sino en e l de V i -
l l a r rea l , el pasado u ñ o . 
E l domingo, en m a t i n é e y con rebaja 
de precios, se rep i t e Mil i tares y Paisa-
nos. 
PACOTILLA.— Noches pasadas—dice 
Pepe Estraf i i eu E l Cantábr ico —se p r e -
s e n t ó á la puerta de un vecino de Ga-
yón , pueblo de esta p rov inc ia , un señor 
l icenciado de presidio. L l a m ó repetidas 
veces, y a l asomarse á uua ventana el 
d u e ñ o de la casa, le d i j o el v is i tante 
con mucha finura: 
—Tenga usted la bondad de ab r i r la 
puer ta porque deseo matar le . 
Excusado es decir que el vecino no 
a b r i ó n i s iquiera por c o r t e s í a , pero a v i -
só á la guard ia c i v i l que detuvo a l su-
sodicho l icenciado. 
H a b r á éste dicho á los guardias 
después con ind ignac ión : 
— ¡ M i á t ú que no abrir la puerta..,! 
¡Qué falta de educac ión! 
Y probablemente el licenciado no bus-
c a r í a m á s que un m o t i v o para volver al 
colegio de M e l i l l a á doctorarse. 
U u a a s p i r a c i ó n noble, d e s p u é s de t o -
do : ¡ l a de progresar en su carrera! 
LA OPERETA INGLESA. —O mejor d i -
cho, la c o m p a ñ í a inglesa de opereta, 
pues el reper tor io de la troupe es todo 
f rancés . 
Pues bien, la not ic ia de que ha em-
barcado, ó de que e s t á p r ó x i m a á em-
barcar eu e l Séneca, que fletado por M r . 
Gerson debe sal i r hoy de New Y o r k , ha 
despertado gran entusiasmo entre los 
amantes del buen arte, que son muchos 
entre nosotros. 
Nuestro caro colega H e r n á n de E n r i -
qnez, c r í t i c o tea t ra l de £ a Discusión, 
recuerda, en una de sus ú l t i m a s c rón i -
cas, haber visto y admi rado en New 
Y o r k la c i tada c o m p a ñ í a y dice que la 
v ió representar u u Cin-ko-ka con tanto 
lu jo o r ien ta l en la escena é in terpretado 
por unos artistas tan notables y unas 
mujeres tan hermosas y b ien vestidas, 
que le l lenaron la boca de elogios. 
A g r e g a nuestro c o m p a ñ e r o , cuya i n -
dependencia de c r i t e r i o y refinado gus-
to lodos reconocen, que cuando se re-
para en el excelente traba,]o de esos 
americanos que fo rman l a c o m p a ñ í a de 
H a s h i m , es necesario elogiarlos con 
toda s incer idad por su talento. 
Y acerca del r eper to r io consigna que 
es v a r i a d í s i m o , formado por operetas 
deliciosas, von l ibretos y m ú s i c a de au-
tores de fama, americanos, alemanes y 
franceses. 
Los p e r i ó d i c o s de N u e v a Y o r k llega-
dos recientemente hacen muchos elo-
gios de E l H ú s a r Negro, preciosa ope-
reta que, s e g ú n nuestros informes, s e r á 
de las pr imeras que d a r á á conocer l a 
C o m p a ñ í a en la Habana. 
Hab lando de l cuerpo coreográf ico ; 
dicen t a m b i é n aquellos p e r i ó d i c o s que 
pocas veces se han vis to reunidas tan-
tas caras bonitas, en u n g rupo de bai-
lar inas, como en el que f o r m a n las 
pretty gir ls de M r . H a s h i m . 
Sí , como se espera, l a c o m p a ñ í a em-
barca hoy, p o d r á debutar e l viernes ó 
s á b a d o de la p r ó x i m a semana. 
Eepet imos que estamos de enhora-
buena. E l p ú b l i c o de la Habana, con 
la comedia, l a zarzuela y l a opereta 
p o d r á elegir cada noche e l e s p e c t á c u l o 
que m á s sea de su agrado. 
POETA FECUNDO.—En su n ú m e r o del 
m i é r c o l e s , y con el mi smo e p í g r a f e de 
esta gacet i l la , e s c r i b í a E l Correo de Ma-
tanzas lo que á c o n t i n u a c i ó n t r a n s c r i b í 
moe: 
' 'Nues t ro amigo Boni fac io I^yme ha 
ten ido anoche e l gusto de verse repro 
ducido uua vez m á s , pues su esposa 
d i ó á luz con toda fe l ic idad un hermo-
so n i ñ o , á quien le corresponde el nú-
mero diecisiete eu la serie de v á s t a g o s 
que componen la f a m i l i a del poeta, al 
cual puede ca l i t í c a r s e de fecundo en to-
da la e x t e n s i ó n de la palabra . 
B y r n e tiene hoy once hijos vivos, y 
debe para él ser s a t i s f acc ión no peque-
ñ a verlos congregados en torno suyo, á 
la manera que ant iguamente las t r i -
bus rodeaban á los patr iarcas venera-
bles. 
Y lo mejor del caso es que no por 
contar con t an la rga descendencia debe 
colegirse que nuestro amigo es un vie-
j o . Nada de eso. B y r n e es uu j o v e n por 
la i m a g i n a c i ó n , por e l temperamento 
que posee y por los a ñ o s . 
Fe l ic i tamos cordia lmentc al quer ido 
c o m p a ñ e r o , a s í como á su esposa, y a l 
doctor Federico Escoto, qu ien desde 
anoche cuenta con un t r i u n f o m á s en l a 
d i la tada serie de v ic tor ias obtenidas por 
él eu mate r ia de obstectricia. '7 
Desde a q u í , un saludo, y saludo m u y 
c a r i ñ o s o , a l buen a m i g o y aplaudido-
poeta matancero. 
TEATRO MARTÍ.—Noche de gala s e r á 
la de m a ñ a n a para el teatro M a r t í . 
L a c é l e b r e domadora de leones A.d-
gie Cast i l lo se p r e s e n t a r á de nuevo 
ante el p ú b l i c o habanero. 
Como ya hemos anunciado, la s i m p á -
t ica A d g i e o f rece rá eu esta temporada 
una verdadera novedad. 
E n t r e los nuevos ejercicios que rea-
l i z a r á con sus leones merece especial 
m e n c i ó n el s igu ien te» Miss Adgie , des-
p u é s de forrar l a gran j a u l a de los leo-
nes con un juego de espejos sobre los 
cuales proyectan sus rayos xinf ini tos fo-
cos e l éc t r i cos , se i n t r o d u c i r á en d i c h a 
j a u l a y e l l í , entre las fieras, bajo aque-
l l a e x p l o s i ó n de luz y al c o m p á s de l a 
m ú s i c a , e f e c t u a r á un e x t r a ñ o y p in to -
resco baile. 
Be ina ex t r ao rd ina r i a a n i m a c i ó n pa-
ra asistir al teatro M a r t í eu las noches 
de Miss A d g i e . 
- H o y , como de costumbre, gran fun-
c ión con programa variado. 
Y el domingo e s p l é n d i d a m a t i n é e á 
las dos en punto . 
ALHAMBRA. — E l estreno de la revis-
ta de actual idad, o r ig ina l de V i l l o c h y 
los hermanos í í o b r e ñ o con m ú s i c a d e l 
reputado maestro M a u r i , t i t u l a d a En-
señanza del Porvenir, se e f e c t u a r á en 
l a entraute semana. 
Las tres decoraciones que ha p in ta-
do para esta obra el gran A r i a s , sou á 
cual m á s bonitas. 
Los ensayos de E n s e ñ a n z a del IJarve-
e s t á n b a j ó l a d i r e c c i ó n de Regiuo 
L ó p e z , insus t i tu ib le d i rec tor de la com-
p a ñ í a de A l h a m b r a . 
L a función de hoy es la s iguiente : 
á las ocho, E l Pr imer Acorazado; á las 
nueve, E l a ñ o viejo en ta Corte; y á las 
die?., E l gato de Pepita. 
E n los intermedios, bailes. 
LA NOTA FINAL.— 
Uua n iña , d e s p u é s de haber le ído E l 
f í ga ro , pregunta á su padre: 
—¿Qué significa la palabra " c r ó n i -
ca"? 
— C r ó n i c a , c r ó n i c a es todo lo (pie 
pasa. 
— ¿ P u e s c ó m o dicen que la tos de la 
t í a es c r ó n i c a , v no pasa nunca? 
TEATRO NACIONAL.—Compañ ía dra-
m á t i c a . — F u n c i ó u por tandas .—A las 
8: Pr imer acto de E l Pat io—A las 9: 
Segundo acto de la misma obra .—Alas 
10: L a muela del ju ic io . 
TEATRO ALBISU.—Func ión corr ida . 
—A las 8: La Tempranica, L a Viejecita 
y La Trapera. 
TEATRO PAYRFT, —No hay func ión . 
TEATRO ALHAMBRA,—A las 8*15: 
E l Primer Acorazado—A las 9 M 5 : E l 
a ñ o viejo en la Corte.—A las 10'15: 
E l gato de Pepita. 
TEATRO MARTÍ.—A las ocho de la 
noche función por la C o m p a ñ í a de Va-
riedades de Santiago Pubi l lones. 
FRONTÓN J A I - A L A I . — D o m i n g o 1? 
A l a una.—Part idos y quinielas. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los n i .—Desaf io de pelota entre los 
clubs Habana y Almendares el domingo. 
A las dos de la tarde. 
HIPÓDROMO DE BUENAVISTA.—A la 
1.1 [2 de l a tarde: carreras de caballos 
con apuestas.—El domingo 19 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Galiano 116 
Cincuenta vistas de Rusia., I t a l i a y 
Francia . 
E H JEREZANO 
Esta noche, hasta la una 
CENA por 40 cts. 
E N E R O 30 
Tasajo aperreado. 
Yuca salcochada mojo. 
Pescado graten. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g . Abonos desde §18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
P R A D O 102. Telófono 150. 
26 30a-30 Db 
CENTAVO. 
seguimos vendiendo los 
Paragiioría Francesa 
O I O X ^ ^ O ) I ^ T T M » X 3 X 
744 8a- 2-1-E 
para una i ndus t r i a de impor t anc ia en 
e l campo, un socio con uu capi ta l de 5 
á $8,000. I n f o r m a r á el A d m i n i s t r a d o r 
de este D i a r i o . 
g 8 E n 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaño Gace-
ta, se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administración del D I A R I O 
D E L A MA1UXA 
D E T O D O 1 
l u n t P O C O 
LA ROCA. 
Furiosa la ola del mar; 
contra la roca al chocar, 
decía á la roca asi: 
—¿Por q u é , cuando vengo á tí, 
siempre en tí me be de estrellar? 
Y dijo la roca: — A fe 
que no te m a J t r a í a r é , 
si vienes mansa á ceñ i rme ; 
m á s si vienes á escupirme, 
siempre te rechazaré . 
As i es la verdad. Si ante ella, 
como ante la roca aquella, 
l a torpe razón avanza; 
si llega humilde , la alcanza; 
si llega a l t iva , se estrella. 
Ram de Viu, 
• 
Si dudas, calla. 
Zoroastro. 
Echar en ag;üa hirviendo una ó dos co-
liflores i tm tres ó cuatro patatas: cuando 
estén cocidas pasar por un colador, a ñ a -
diendo 150 gramos de manteca de vaca y 
mojar con caldo del puchero; dejar cocer 
otra vez durante media hora, y luego 
echar una cucharada de crema de arroz, 
cuatro yemas de huevo y una cucharada 
de nata. 
Entre dos diputados de la oposición. 
—Me han dicho que en la nueva com-
binación te ofrecen una cartera. 
—Es cierto. 
— Y tú la h a b r á s rehusado. 
— A l contrario, la he admit ido . 
—¿Cómo? ¿Y con q u é cara vas á sen-
tarte en el banco azul? 
—Con ninguna. En los bancos nadie 
se sienta con la cara. 
Anagrama. 
(Por Juan Nadie.) 
, F. Air Ariosa 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una modesta y bella 
señor i t a de la calle de la Gloria . 
JcroEliUco ppríniíífl. 
(Por N . N . ) 
DD 
Caáeiieía. 
(Por Juan Cirineo.) 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Susti tuir los ceros por letras, de modo 
que leídas las l íneas horizontal y ver t i -
calmente, digan lo siguiente: 
1 Deseos del ciego. 
2 Consonante. 
3 Para pescar. 
4 Repe rcus ión . 
o Medida de terreno. 
6 Nombre de mujer. 
7 A n i m a l . 
8 E u el mar. 
9 Para juegos de azar. 
10 A l i m e n t o . 
11 Parte del a ñ o . 
12 Prenda mi l i t a r . 
13 N o m bre d e v aró n . 
14 Tiempo de verbo. 
15 L í q u i d o . 
EoralE 
(Por Juan de Lanas.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t f f 
t t t f f f f 
t t t t t 
t t t 
t 
S u s t i t ñ y a n s e las cruces por letras para 
formar en cada l ínea , horizontal y ver t l -
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Sustantivo, a n ó m a l o . 
3 Carácter grave. 
4 Nombre de v a r ó n . 
5 Lote r ías . 
0 Tiempo de verbo. 
7 Consonante. 
S O L U C I O N E S . 
A l anagrama anterior: 
R O S A L I A C A R P E N T E B . 
A l jeroglífico anterior: 
D E M E N O R E D A D . 
A l logogrifo n u m é r i c o : 
D E M E T R I A . 
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